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“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad 
para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” 
Albert Einstein (1879-1955) 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto de investigación pretende brindar diferentes estrategias 
metodológicas que permitan afianzar el proceso de aprendizaje y a su vez 
consolidar la habilidad de escucha de los niños de primer ciclo en el área de 
inglés. Es de esa manera, como se logran destacar dos aspectos realmente 
importantes; el primero tiene que ver con las estrategias y metodologías que se 
desarrollen e implementen para el aprendizaje del idioma. El segundo tiene que 
ver con el papel del docente, quien debe buscar diferentes medios para llegar al 
estudiante con intervenciones creativas que contribuyan al interés y al  desarrollo 
académico de cada uno de los estudiantes. 
 
Es tarea del docente buscar y promover un aprendizaje ligado a situaciones 
reales, además, fomentar el uso de las mismas desde los primeros niveles 
educativos, ya que es en éstos donde se dejarán las bases del aprendizaje y se 
podrán desarrollar a medida que su nivel académico cambie. Por otra parte, 
debido a la importancia que se le da al inglés en la actualidad, es necesario buscar 
diferentes alternativas y estrategias que permitan que los estudiantes interactúen 
con el idioma y lo hagan parte de su vida cotidiana. Es aquí donde los docentes 
deben tomar conciencia y buscar diferentes medios que conlleven y enriquezcan 
el proceso de cada uno de los estudiantes. 
 
Este trabajo de investigación se encuentra dividido en cinco partes: la primera de 
ellas corresponde a la presentación de la investigación, la descripción del 
problema, los diferentes antecedentes, la justificación y objetivos que se pretenden 
alcanzar a lo largo del proceso. En la segunda parte aparece el marco teórico, que 
permite dar a conocer las diferentes teorías y los temas relacionados con las 
estrategias metodológicas y el desarrollo de la habilidad de escucha  en el 
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aprendizaje de la lengua extranjera. En la tercera parte, se da a conocer la 
metodología, que es la que da cuenta del tipo de investigación, del enfoque 
metodológico y los diferentes instrumentos que permiten la recolección de la 
información. En el cuarto apartado del presente trabajo se da a conocer la 
propuesta y la aplicación de la misma. Finalmente, se presenta el análisis de datos 
de los resultados obtenidos a lo largo del proceso, de la propuesta aplicada y 
algunas conclusiones que servirán para seguir apoyando el aprendizaje de los 
estudiantes y el desarrollo de la habilidad de escucha en el aprendizaje de la 
lengua extranjera. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Colegio Antonio José de Sucre es una institución de educación del distrito, 
donde se brinda educación primaria desde pre-escolar hasta  quinto. En el ámbito 
escolar del colegio, el tiempo que se dedica a la enseñanza de la lengua 
extranjera, en este caso el inglés en primaria, es de dos horas semanales. Estas 
dos horas de intensidad se dan desde  el grado pre-escolar hasta quinto y están 
orientadas por docentes en formación de la Universidad Libre.  
 
Los niños de ciclo I del Antonio José de Sucre son calmados, receptivos,  y por lo 
general atienden las indicaciones del docente. Sumado a esto,  al momento de 
repetir oraciones cortas que el docente pronuncia lo hacen de manera atenta, pero 
a la hora de contestar una pregunta  relacionada con el ejercicio que se desarrolla, 
unos no la contestan, otros responden de manera incorrecta o tratan de adivinar, 
algunos hacen como si no se les estuviera hablando, o simplemente dan varias 
respuestas en español. Cuentan con facilidad para adquirir vocabulario, sin 
embargo se limitan a repetir y por lo general con una pronunciación errónea 
porque no entienden  o confunden lo que escuchan.  Esta misma situación tiene 
lugar a la hora de seguir instrucciones, o realizar ejercicios. La anterior situación 
constituye una clara evidencia de la necesidad de que en las clases se empleen 
diversas estrategias que favorezcan el desarrollo de la habilidad de escucha.  
 
Desde los registros en diario de campo tomados de  la práctica pedagógica en el 
año 2013 se puede concluir que los niños cuentan con gran facilidad para 
memorizar, sin embargo, no sucede lo mismo con su capacidad para escuchar y 
comprender los mensajes o la información básica transmitida en clase. Por 
ejemplo, en la clase del día 10 de Abril de 2013 se realizó una prueba inicial de 
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escucha de cuatro puntos (Anexo 1) con base en temas vistos previamente. La 
prueba consistía en una guía en la que los niños debían marcar con una X una 
serie de imágenes relacionadas con vocabulario de animales, frutas, números y 
colores, según lo que escucharan en el archivo de audio. Estas instrucciones se 
impartieron en inglés con la ayuda de imágenes y gestos, de tal manera que 
fueran comprensibles para los estudiantes. Una vez dadas, se solicitó a uno de los 
niños explicar el objetivo de la actividad a sus compañeros a fin de confirmar si 
habían entendido el ejercicio. 
En el primer punto, se encontraban seis imágenes de animales en un recuadro 
cada una. Los niños debían marcar con una X la imagen del animal que 
escucharan. Sin embargo, el resultado en este punto fue que 9 niños marcaron 
todos los 6 animales que se encontraban en el cuadro en blanco, 3 los dejaron 
completamente en blanco, 3 niños tuvieron todas las respuestas incorrectas y los 
demás marcaron una que otra respuesta correcta. En el segundo punto, con 
vocabulario relacionado con las frutas casi todos los niños con excepción de 4 
tuvieron la primera fruta correcta, y casi todos marcaron incorrectamente o dejaron 
en blanco los últimos tres cuadros. En el tercer punto, asociado con los números, 
7 niños tuvieron los 6 cuadros mal,  3 los dejaron en blanco y sólo  5 tuvieron el 
tercer punto bien. En el último punto, de los colores, 6 niños tuvieron los 6 colores 
bien, 5 los dejaron en blanco, 6 tuvieron cuatro respuestas bien y los demás las 
respuestas fueron variadas. Por último se debe aclarar que las instrucciones 
fueron dadas tanto en inglés como en español. Lo anterior fue debido a que a la 
hora de explicar las actividades a realizar los niños no comprendieron en su 
totalidad y fue necesario recurrir al español. (Ver anexo 1) 
 
Adicionalmente, el 23 de Abril de 2013 en otra sesión de clase se llevó a cabo una 
charla informal, en mesa redonda donde se les formularon  preguntas como: 
¿Cuándo escuchan inglés? ¿Con qué frecuencia lo hacen?, para estas preguntas 
se obtuvieron respuestas como: “Profe, sólo escuchamos inglés cuando tenemos 
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clase con usted”, “Pues, sólo en el colegio”, “en la casa no porque no tengo 
Internet”, “Las canciones que el teacher  nos  pone”, “cuando el profesor habla en 
clase, pero no entiendo”, etc. Por otro lado, se pidió a los niños levantar la mano 
según lo indicado y la respuesta que fueran a dar, se hicieron preguntas como: 
¿Les gusta el inglés? ¿Creen que es importante? ¿Por qué medio tienen acceso? 
(Ver anexo 5)    
 
 Por medio de la charla se logró concluir que la exposición al idioma extranjero es 
muy poca, y los niños sólo cuentan con las clases de inglés desarrolladas por los 
docentes en formación para el desarrollo de habilidades comunicativas. 
 
Finalmente, el resultado de la aplicación de pruebas, las observaciones y el 
trabajo en clase realizado durante un año académico han permitido evidenciar la 
necesidad de que en las clases se implementen diferentes  estrategias que 
contribuyan a fortalecer el desarrollo de  habilidad de escucha. El problema de 
bajo desarrollo de la competencia de escucha se debe en gran parte a la poca 
exposición que los niños tienen a la lengua extranjera y la falta de espacios de 
clase con actividades que se interioricen en la vida cotidiana de los estudiantes 
destinados al fortalecimiento de este tipo de habilidades; aspectos que llevan al 
planteamiento de la siguiente pregunta de investigación:  
 
¿Cómo desarrollar la habilidad de escucha en el aprendizaje del  inglés en los 
estudiantes de segundo grado de Educación Básica? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
El inglés se ha convertido en una lengua universal, y su uso se ha hecho cada 
vez más relevante tanto en contextos nacionales como internacionales. Sin 
duda, conocer esta lengua es una necesidad, de ahí que sea un área que 
forma parte del pensum de la mayoría de instituciones educativas. No 
obstante, en gran parte de las mismas, la enseñanza del inglés se limita a la 
adquisición de vocabulario y al conocimiento de algunas reglas gramaticales 
básicas, y aunque estos aspectos son importantes, el principal objetivo de una 
lengua es la comunicación, algo que difícilmente se conseguirá si no se 
desarrollan las habilidades necesarias para comprenderla. De ahí  se deriva la 
necesidad de implementar estrategias que contribuyan al fortalecimiento de las 
competencias orales de los estudiantes y aún más en estos primeros niveles 
escolares, cuando su proceso de aprendizaje está en su etapa inicial.     
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de investigación surge de dos 
grandes motivaciones; la primera, es la necesidad que tienen los niños de ciclo 
II para desarrollar su comprensión oral en inglés. La segunda, nace del interés 
personal como docentes en formación de Humanidades e Idiomas por 
implementar estrategias que contribuyan a fortalecer la comprensión oral en los 
estudiantes. Asimismo, desde lo pedagógico, el desarrollo de este proyecto 
investigativo busca afianzar la comprensión oral de los estudiantes, a través 
del acercamiento a situaciones de comunicación en contextos reales para 
lograr una mejor comprensión del idioma para poder comunicarse.  
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Generar estrategias metodológicas que permitan desarrollar la habilidad de la 
escucha en el aprendizaje de inglés en los estudiantes de primer ciclo. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las dificultades que  presentan los estudiantes frente a las 
actividades de escucha. 
 
 Reconocer los conceptos teóricos necesarios que permitan aplicar diferentes 
estrategias metodológicas. 
 Determinar y desarrollar algunas estrategias metodológicas para el  
fortalecimiento de la comprensión oral. 
 
 Evaluar el proceso obtenido en la habilidad de escucha de los estudiantes 
durante las actividades realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ANTECEDENTES DE  INVESTIGACIÓN 
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Los trabajos de investigación que se toman como guía y que sirven como base 
para la presente investigación están enfocados en el desarrollo de la habilidad de 
escucha. 
 Las tesis que se toman como antecedente brindan la oportunidad de ampliar los 
diferentes referentes teóricos y tener diferentes puntos de partida, se debe 
destacar que cada uno de los trabajos encontrados fue producto de ardua 
investigación por parte de sus autores. Cada una de ellas al igual que esta 
investigación tuvo como finalidad apoyar, incrementar y aportar nuevas ideas con 
el fin de generar un mejoramiento en la habilidad de escucha de los estudiantes 
aprendices de la segunda lengua que en este caso es inglés.  
Es de gran importancia destacar la importancia de buscar antecedentes, 
primeramente porque se da una mirada global de los diferentes puntos de vista, se 
conocen nuevas experiencia vivida anteriormente por estudiantes que ya 
finalizaron uno de los procesos educativos, permite que los nuevos proyectos 
tengan bases y diversas alternativas. 
La presentación de los antecedentes se dará en el siguiente orden, primeramente 
un proyecto de dos estudiantes de la Universidad Libre del año 2011 denominado 
“Implementación de una metodología de aprendizaje del idioma inglés  basado en 
la música como recurso didáctico”.  
En segunda instancia, se presenta el proyecto investigativo de dos estudiantes de 
la Universidad Libre desarrollado bajo el nombre de “Fortalecimiento de la 
habilidad de escucha en el área de   inglés, a través del trabajo extra clase en un 
colegio público de Bogotá” en el año 2011.  
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En tercer lugar se presenta un proyecto investigativo desarrollado por una 
estudiante de la Universidad de la Amazonia en el año 2011, “Estrategia 
metodológica para mejorar la escucha en los estudiantes de grado segundo de 
básica primaria”.  
En cuarto lugar se presenta  un proyecto de grado de una de las estudiantes de la 
Universidad Pedagógica De México del año 2009 este trabajo de grado se tituló 
“El desarrollo de habilidades comunicativas en los niños de preescolar”. 
Para finalizar se da a conocer el proyecto de grado de una estudiante de la 
Universidad Pedagógica Nacional del año 2008, titulado “Estrategias 
metodológicas para la apropiación de la lengua extranjera (Inglés) para los 
alumnos del primer grado de educación secundaria” 
A continuación se presentarán en el orden previamente expuesto. 
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4.1  
 
El anterior trabajo de grado fue desarrollado en el año 2011 por dos estudiantes 
de la Universidad Libre. Esta investigación se tiene en cuenta y se selecciona por 
desarrollar en su investigación la habilidad de escucha. Además, porque por 
medio de diferentes actividades incentiva, estimula y cambia la rutina  en el 
proceso de aprendizaje de los niños. Es un excelente antecedente que apoya e 
incentiva el desarrollo de la habilidad de escucha en muchachos de 5 grado y 
varios estudiantes de edad adulta por medio de la música, además da una 
perspectiva diferente a lo que normalmente se ha venido trabajando que son las 
perspectivas gramaticales y demás. 
 
En primer lugar, fue desarrollada en una población de  quinto grado y trabajó la 
motivación y el desarrollo de habilidad con una lengua extranjera por medio de la 
implementación de una metodología mediada por la música, uno de sus objetivos 
específicos fue brindar motivación en el proceso de aprendizaje por medio de los 
gustos musicales. De esa manera, se logró incrementar el vocabulario y ampliar el 
conocimiento cultural. 
 
 
 
 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  BASADO EN LA MÚSICA 
COMO RECURSO DIDÁCTICO 
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4.2  
 
Este trabajo de grado da a conocer la manera en que el grupo de investigadores 
se dio a la tarea de buscar e implementar las diferentes estrategias para ayudar e 
incentivar la habilidad de escucha en los alumnos del Colegio Antonio José de 
Sucre. Es una investigación bastante rigurosa que da cuenta de las diferentes 
actividades que pueden realizar los estudiantes para complementar las pocas 
horas de clase que reciben semanalmente. Esta tesis da prioridad al trabajo extra 
clase que se encarga de desarrollar la habilidad de escucha dentro y fuera del 
área de clase.  
Tuvo como finalidad superar las diferentes dificultades en la habilidad de escucha 
e iniciar el aprendizaje autónomo de los estudiantes del grado 502 de IED Antonio 
José de Sucre .Por ende, se indagó la teoría del aprendizaje autónomo, los 
trabajos extra clases, las habilidades de comprensión y el diseño de materiales. 
Este trabajo de investigación aporta en gran instancia al afianzamiento de la 
habilidad de escucha. De igual manera, permite que el grupo de investigación 
tomo como base las diferentes etapas desarrolladas en el proceso de la 
comprensión oral. 
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4.3 
 
La propuesta metodológica estuvo conformada por una serie de actividades 
basadas en los diferentes fundamentos conceptuales y en las 3 fases de la 
escucha propuestas por Pavoni. El trabajo de investigación da a conocer la pre- 
escucha donde se establece el por qué se escucha. Además se crean 
expectativas en los oyentes. La segunda es la fase de escucha donde se mantiene 
vivo o activo el proceso por medio de ejercicios que ayudan a ejercitar y 
memorizar lo escuchado. La última fase es la de post- escucha que es donde se 
verifica la comprensión. En el proyecto de investigación se trabajaron las 
diferentes competencias de escucha y entre los objetivos específicos se propuso  
establecer los fundamentos teóricos que lograran orientar la enseñanza de la 
escucha a partir de los resultados de investigación, además de ellos identificaron 
el nivel de escucha de los niños etc. 
La población trabajada fue el grado segundo de primaria al igual que la población 
del presente proyecto, lo anterior no significa que los niños posean las mismas 
características pues sus conocimientos, entorno, sus  cualidades y sus debilidades 
varían. La población trabajada fue en total 70 niños de la I.E.D Fernando Masvera 
Villegas situada en Bosa y la aplicación  de la propuesta metodológica se 
desarrolló por medio de diferentes actividades preparadas en cada una de las 
fases anteriormente mencionadas. Todas las actividades tenían como propósito 
mejorar la habilidad de escucha en los estudiantes. 
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Con el anterior trabajo de investigación se logró concluir  que la escucha es una 
habilidad fundamental, factible y que el proceso de investigación y las respectivas 
aplicaciones permitieron que los estudiantes mejoraran la habilidad de escucha. 
Por medio de las 9 actividades de la aplicación  los estudiantes mejoraron su 
habilidad de escucha que es realmente importante y fundamental en el desarrollo 
de las competencias comunicativas. 
4.4 
 
El anterior trabajo de grado se desarrolló con la población de preescolar del Jardín 
Niños Ana Ivanovna, tiene como objetivo principal favorecer las habilidades 
comunicativas, desarrolla la tesis en tres capítulos por medio de los cuales 
desarrolla la teoría, el planteamiento del problema y el tercer capítulo trabaja la 
propuesta estratégica para el desarrollo de las diferentes habilidades. 
Este trabajo de grado aporta al presente trabajo de investigación en la parte 
teórica, pues se encarga de desarrollar cada una de las habilidades de los niños. 
Además da a conocer los diferentes fundamentos teóricos que pueden aportar al 
desarrollo de las habilidades comunicativas en losas niños. Gracias a este trabajo 
de grado tomamos con base la teoría de las inteligencias múltiples dicha teoría 
nos da a conocer la inteligencia musical que permite favorecer el enriquecimiento 
de vocabulario y demás. 
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4.5  
 
Este trabajo de grado se llevó a cabo en el primer grado grupo E de la secundaria 
técnica No. 58 “Agustín Yaéz” ubicado en Iztapalapa México D.F. 
El propósito principal que tuvo dicho trabajo fue investigar y llevar a cabo la 
enseñanza de inglés en primer grado de bachillerato para favorecer el aprendizaje 
de la misma a través de diversas estrategias.  En lo que a planes y programas de 
estudio que propone se refiere,  toma como guía el enfoque comunicativo y deja a 
un lado las correcciones gramaticales. En este enfoque el alumno es el eje de todo 
el proceso, se privilegia la relación  docente-alumno y el aprendizaje parte de las 
diferentes situaciones significativas a las que se vea expuesto el grupo de clase y 
cada alumno como tal. 
En investigación son de gran importancia las  características económicas, 
socioeconómicas, socioculturales debido a que son éstas las que poco a poco 
determinan el desarrollo personal de cada individuo.  
Por otro lado, determina su propio concepto de estrategias y las da a conocer 
como procedimientos o herramientas que permiten desarrollar habilidades en los 
alumnos. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se presenta el marco teórico por medio del cual, se dan a conocer 
diferentes aspectos teóricos que soportan el presente estudio, permitiendo  aclarar 
conceptos y que facilitan el entendimiento de la investigación a desarrollar. 
 
5.1    APRENDIZAJE DE LENGUA EXTRANJERA EN LOS NIÑOS 
En lo relacionado con el aprendizaje de una segunda lengua, se han formulado 
diferentes teorías relacionadas con las formas como se adquiere el lenguaje, y los 
ritmos y estilos de aprendizaje que varían de una persona a otra como 
determinantes de la eficacia que pueda brindar una metodología sobre otra según 
el contexto social y cultural en el que se emplee.  
En primer lugar, es necesario tomar algunas consideraciones en lo que respecta a 
la adquisición de la lengua materna. Este proceso, se lleva a cabo de manera no 
consciente, es decir, el niño no recibe información explicita sobre las reglas 
gramaticales de su lengua, sino que al escucharla y observar cómo se usa y se  
asocia con situaciones de su entorno, las interioriza hasta que logra adquirir con 
éxito y sin esfuerzo la lengua, y llega a ser capaz de usarla para interactuar tanto 
con otros infantes como con adultos1.  El ser humano cuenta con la capacidad de 
adquirir una lengua naturalmente con tan sólo estar expuesto a la misma.  
A pesar de que  existen métodos no naturales para aprender una segunda lengua, 
el aprendizaje resulta mucho más eficaz se lleva a cabo en un entorno donde se 
está en constante contacto con esa lengua. “Se trata de aplicar el estímulo 
lingüístico adecuado a cada momento del día escolar para que los aprendices 
puedan ir comprendiendo las actividades docentes programadas y que el inglés se 
convierta en una lengua familiar que aflore en las situaciones más cotidianas de la 
                                                          
1
 FLETA, Teresa. Aprendizaje y técnicas de enseñanza del inglés en la escuela. Encuentro: Revista de 
investigación e innovación en la clase de lenguas.  2006. p. 52.  
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escuela”2. El inglés se convierte en un instrumento de comunicación y vehículo 
para la adquisición y transmisión de conocimientos que llegan a utilizar los niños 
activamente para interactuar con sus profesores y compañeros.  
Aunque en gran parte de los contextos educativos se emplea básicamente la 
lengua materna, se han empleado algunas técnicas que favorecen un entorno 
bilingüe en el aula. En el salón de clase las rutinas son acciones que se llevan a 
cabo con cierta regularidad y por ende resultan familiares para los niños; acciones 
de la cotidianidad que fácilmente pueden asociarse con expresiones sencillas que 
los estudiantes sean capaces de recordar y sientan confianza al utilizar. Entre 
ellas se incluyen expresiones de uso diario tales como los saludos y despedidas, 
las de agradecimiento o preguntas cortas para interactuar en el aula.3  Asimismo, 
se pueden aprovechar las transiciones, es decir, los momentos de cambios de 
clase o actividades para convertirlos en espacios de aprendizaje e igualmente fijar 
la concentración de los estudiantes en lugar de permitir que se pierda el control 
durante los mismos. Entre los recursos que pueden resultar útiles, se encuentran 
las canciones, rimas y poemas en inglés; estos mecanismos a su vez, fomentan el 
compañerismo, la interacción, el trabajo en equipo y el buen comportamiento por 
parte de los niños4.  
Los niños en sus primeros años tienen una gran capacidad para la adquisición de 
las lenguas, la cual debe aprovecharse proporcionando un entorno en el que el 
inglés sea un instrumento para expresar necesidades, opiniones y sentimientos, y 
se constituya en una herramienta de interacción. 
 
 
                                                          
2
 Ibíd., p. 57. 
3
 Ibíd., p. 58.  
4
 Ibíd., p. 58 
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5.1.1 ASPECTOS  LINGÜÍSTICOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA 
CUANDO SE  ENSEÑA UNA LENGUA EXTRANJERA A LOS NIÑOS 
Es primordial que el docente tenga clara la importancia de lo que hace y el por qué 
debe tener total entrega en su salón de clase. Se deben tener en cuenta diferentes 
aspectos lingüísticos en la enseñanza que generen cambio y ayuden a los 
estudiantes a desarrollar y mejorar cada una de sus habilidades y destrezas; el 
primer aspecto lingüístico es “que el lenguaje es y mantiene un fenómeno de 
sonido”5. Lo anterior significa que a pesar de venir acompañado de gestos, 
gráficos, escritos y mímicas, básicamente son sonidos.   
Se dice que los seres humanos han aprendido un idioma extranjero cuando logran 
manejar sin dificultad esa gama de sonidos que caracterizan el idioma. Esto 
significa que logran entender lo que escuchan y asimismo son capaces de 
reproducir, dar respuestas automáticas y coherentes a lo que se les pregunta o 
cuestiona. Este último aspecto logra que los docentes den cuenta de las diferentes 
habilidades que a medida que ha pasado el tiempo los estudiantes han logrado 
desarrollar o en su defecto las que desarrollarán y permitirán que establezcan 
conversaciones en el idioma extranjero del que se trata. 
Por otro lado, se menciona el segundo principio que es caracterizado porque “una 
persona que escucha una lengua que nunca ha escuchado, no escucha los 
sonidos que no existen en su idioma nativo”6. Este principio sin duda se logra 
identificar en el aula de clase, pues los niños al escuchar al docente hablar en otro 
idioma no identifican los sonidos y por el contrario tratan de buscarlos en su 
idioma nativo. En este aspecto es de suma importancia el trabajo presentado por 
el docente quien debe ser capaz de asumir diferentes roles y  dar a conocer el 
idioma extranjero de una manera muy natural y claro a su salón de clase.  Cuando 
                                                          
5
 MARROQUÍN, Mabel. Un método para enseñar inglés a  niños en un colegio no bilingüe. Trabajo de grado 
para optar el título de Licenciada en Educación. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Educación. Departamento de lenguas Modernas, 1988. p.20  
6
 Ibíd., p. 21 
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se realiza diversidad de ejercicios de escucha los niños son capaces de empezar 
a identificar ciertos sonidos ajenos a su idioma nativo, aspecto que facilita el 
aprendizaje de una segunda lengua. 
Finalmente, el tercer aspecto lingüístico que los docentes deben tener en cuenta 
cuando se dedican a enseñar un idioma extranjero a los niños es “que una 
persona que no escucha un sonido que no existe en su idioma nativo se le puede 
enseñar a escucharlo  aprendiendo cómo producirlo correctamente”7 . Aquí los 
docentes deben trabajar arduamente para dar en la mayor brevedad posible los 
diferentes sonidos y aspectos característicos de la lengua a aprender.  
Tanto el docente como los estudiantes deben estar en capacidad de identificar y 
reproducir lo escuchado y solicitado, ayudarse mutuamente y recibir retro- 
alimentación todo el tiempo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
 MARROQUÍN, Mabel. Un método para enseñar inglés a  niños en un colegio no bilingüe. Trabajo de grado 
para optar el título de Licenciada en Educación. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Educación. Departamento de lenguas Modernas, 1988. p.21 
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5.2    CARACTERIZACIÓN DEL NIÑO 
En los apartados anteriores se han trabajado distintas temáticas que dan a 
conocer a grandes rasgos la adquisición del lenguaje en la etapa infantil. En este 
apartado se presentará lo relacionado a las características físicas y cognitivas del 
niño de 7 a 11 años de edad. Lo anterior se hace debido a que el presente 
proyecto cuenta con una población que oscila entre los siete y nueve años de 
edad. 
Anteriormente se mencionó que fue Piaget quien dio a conocer los diferentes 
niveles del pensamiento por los cuales atraviesan los niños. A continuación se 
presenta una tabla que da a conocer el nombre de los períodos, las edades y las 
características que tienen los infantes.  
                       Periodos        Edades        Características 
 
Periodos   
preparatorios, 
pre-lógicos 
 
Sensomotriz 
 
Del nacimiento hasta los 2 
años 
 
Coordinación de movimientos 
físicos, pre-representacional y 
pre-verbal. 
 
 Preoperatorio 
 
De 2 a 7 años 
 
Habilidad para representarse la 
acción mediante el pensamiento y 
el lenguaje; pre-lógico. 
 
Periodos 
avanzados, 
pensamiento 
lógico 
 
Operaciones 
concretas 
 
De 7 a 11 años 
 
Pensamiento lógico, pero limitado 
a la realidad física. 
 
Operaciones 
formales 
 
De 11 a 15 años 
 
Pensamiento lógico, abstracto e 
ilimitado 
Fuente: LABINOWICZ, Ed. Introducción a Piaget Pensamiento- Aprendizaje- Enseñanza. México: 
Addison Wesley Iberoamericana, 1998. p.60 
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En primer lugar, hacia la edad de siete años, los niños están finalizando el período 
pre- operacional, e inician una nueva etapa de desarrollo, denominada “la tercera 
etapa del desarrollo cognoscitivo de Piaget durante el cual los niños desarrollan la 
habilidad para pensar en forma lógica sobre el aquí y el ahora”8. Una de las 
características principales en esta edad es que “el niño es capaz de retener 
mentalmente dos o más variables cuando estudia los objetos, y reconcilia datos 
aparentemente contradictorios” 9, aspecto que es de gran utilidad y beneficio para 
el aprendizaje del inglés. 
En segundo lugar, el niño deja ese egocentrismo que lo caracterizaba e inicia una 
nueva etapa donde es más “socio-egocéntrico, cada vez más consciente de la 
opinión de los otros”10 y de la existencia de un mundo alrededor suyo. Lo que 
quiere decir que es más consciente de tener  personas alrededor suyo, interactúa  
y “se abre bien a la palabra en su entorno: quiere que se le cuente qué cosas hay 
en el mundo, para qué sirven y qué funciones tienen; se siente atraído hacia el 
adulto que, con palabras, sabe describir imágenes mentales, cuya voz acaricia y 
alaba, y que sabe narrar un auténtico cuento bello”11 siempre es consciente del 
apoyo que diferentes personas le puedan brindar. 
 
 
 
 
 
                                                          
8 PAPALIA, Diane. Psicología del desarrollo. 7ª Ed. México: Mc Graw Hill,1999.p.441 
9 LABINOWICZ, Ed. Introducción a Piaget Pensamiento- Aprendizaje- Enseñanza. México: Addison Wesley 
Iberoamericana, 1998. p. 86 
10 Ibíd., p.86 
11 LIEVEGOED, Bernard. Etapas evolutivas del niño. Madrid, 1999.p.97  
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5.3    MOTIVACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS 
Uno de los mayores retos que tiene un docente en el proceso de enseñanza es 
lograr que sus estudiantes se interesen y tenga una buena disposición ante las 
actividades y los contenidos de la clase. Sin duda, la motivación es un factor 
esencial para que el aprendizaje sea mucho más eficaz y significativo, y son varios 
los aspectos que deben tenerse en cuenta para lograrlo.  
Alonso Tabia12 destaca el papel que desempeña el contexto como un elemento 
que activa la motivación y el interés por aprender. El entorno se encuentra 
estrechamente relacionado con los objetivos de aprendizaje; interactúa de forma 
dinámica con las metas, las expectativas, los intereses de los alumnos y la manera 
como cada uno de ellos se enfrenta a diferentes situaciones de la vida cotidiana.  
Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el comportamiento, los estilos de 
aprendizaje y las metas de los estudiantes difieren en gran medida, y por esta 
razón, no todos reaccionaran de la misma manera ante las actividades 
propuestas. Algunos alumnos prefieren el trabajo individual, mientras que otros 
optan por el trabajo grupal. Asimismo, los objetivos de los estudiantes varían 
según sus intereses. Para unos lo primordial es descubrir nuevos conocimientos. 
Otros buscan desarrollar destrezas o incluso, en ocasiones la meta será tan sólo 
sobresalir u obtener buenos resultados a nivel académico.  
Respecto a lo anterior, Enrique Caturla13 divide la motivación en cuatro clases 
relacionadas con la conducta humana y la conducta de aprendizaje – estudio. La 
primera, está relacionada con el interés intrínseco que motiva al estudiante a 
profundizar en un área o tema determinado. La segunda, ligada a la autoestima 
abarca aspectos de tipo afectivo y relacional, y todos los éxitos y fracasos que van 
determinando la imagen que el estudiante crea de sí mismo. La tercera clase se 
refiere a la valoración social, es decir, a la satisfacción generada por la aceptación 
                                                          
12 TABIA, Alonso. La motivación en el aula. Madrid: 1996. p. 15 – 18.  
13
 Ibíd., p. 69 – 70 
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que recibe el alumno por parte de otros grupos sociales. Por último, se encuentra 
la motivación generada por las recompensas externas luego de alcanzar ciertos 
logros en el aprendizaje. Aunque la forma de incentivar el interés varía según las 
características de los estudiantes, es posible fomentar la motivación a partir de 
unos parámetros generales que deben caracterizar las actividades propuestas por 
el docente.  
Las actividades de aprendizaje deben despertar la curiosidad y el interés de los 
niños14. Para ello, la nueva información debe relacionarse con sus conocimientos 
previos y presentarse de tal manera que los estudiantes puedan formular 
hipótesis, compararlas y confirmarlas a partir de su propia experiencia o de las 
explicaciones dadas.  
De igual manera, tanto los contenidos como las tareas realizadas deben ser 
relevantes, es decir, que el estudiante pueda percibir qué utilidad le prestará la 
adquisición de determinados conocimientos para su vida cotidiana. 
Adicionalmente, es necesario que las actividades estén debidamente planeadas y 
se evidencie una buena organización en las mismas; así el estudiante tendrá claro 
el objetivo de la sesión, la autonomía de la cual dispone y el nivel de interacción 
que esta implica, de este modo, no será un proyecto sin sentido, sino con un 
propósito relevante.   
Teniendo en cuenta lo anterior, cabe destacar que en el campo de las lenguas 
extranjeras la motivación cumple una función fundamental. Además de emplear 
estrategias lúdicas y variadas para evitar la monotonía, es necesario hacer que los 
estudiantes comprendan porqué es tan necesario el aprendizaje de otro idioma y 
cómo puede llegar a ser un medio de interacción y acceso cultural. Los niños usan 
su lengua materna para expresar sus pensamientos, necesidades y sentimientos, 
relacionarse con quienes los rodean y comprender su entorno. Por lo tanto, el uso 
                                                          
14
 Ibíd., p. 31-42 
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del inglés pudiera parecer poco relevante si el docente no implementa las 
estrategias adecuadas para su enseñanza.  
La motivación es por lo tanto, un medio para darle sentido al aprendizaje y para  
orientar las metas de la enseñanza hacia un propósito útil en la cotidianidad de los 
educandos. Además, contribuye a predisponer a los estudiantes para el 
aprendizaje y a direccionarlos hacia un contexto específico. En síntesis, la 
motivación permite definir los factores y las acciones que llevarán a la consecución 
de ciertos objetivos educativos, y en el área de las lenguas extranjeras es una 
herramienta esencial para darle sentido al aprendizaje y a la utilidad que tiene éste 
como una herramienta de comunicación y acceso cultural.    
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5.4    COMPETENCIA COMUNICATIVA 
Hymes afirma que “la competencia comunicativa es el término más general  para 
definir la capacidad comunicativa de una persona, capacidad  que abarca tanto el 
conocimiento de la lengua como la  habilidad para utilizarla. La adquisición de tal 
competencia  está mediada por la experiencia social, las necesidades y  
motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada  de motivaciones, 
necesidades y experiencias” 15 que los niños poco a poco van acumulando a lo 
largo de su proceso. Es por eso que el docente debe buscar diferentes medios 
para que sus estudiantes sean partícipes de su propio proceso de aprendizaje. En 
la experiencia social que el niño tiene se ven implicados los docentes,  la escuela 
y sus mismos compañeritos que son de quienes  el niño aprende a diario. 
Gumperz y Hymes postulan “la existencia de una competencia para la 
comunicación o competencia comunicativa, que comprende lo que un hablante-
oyente real, dotado de ciertos roles sociales y miembro de una determinada 
comunidad lingüística, debe saber para establecer una efectiva comunicación en 
situaciones culturalmente significantes, y para emitir mensajes verbales 
congruentes con la situación” 16 es decir que el sujeto debe ser capaz de ser  
partícipe dentro de un acto comunicativo, hacerse entender e interactuar con su 
entorno y emitir una serie de mensajes a otra persona.  De ahí la importancia del 
desarrollo de la competencia auditiva en el niño pues al tener un acercamiento al 
contexto real, una motivación y un proceso que le permita el desarrollo auditivo,  el 
niño podrá  establecer una comunicación con su entorno sin dificultades con los 
demás, en la lengua extranjera de que se trate. 
 
 
                                                          
15 HYMES, Dell. Competencia comunicativa. Editorial Pride and Holmes, 1972, p. 42. 
16  Ibíd., p. 42. 
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En el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera la competencia 
comunicativa es ese conjunto de normas que se adquieren a lo largo del proceso 
de socialización y por lo tanto está socioculturalmente condicionada 17 lo que 
quiere decir, que tanto el sujeto que se encuentra haciendo uso de la lengua como 
el sujeto que está prestando atención deben estar en las mismas condiciones de 
interactuar y situarse en un contexto comunicativo que les permita dar a conocer  
diferentes aspectos cotidianos y desempeñar diferentes roles dentro de la 
comunicación en la sociedad.  
La competencia comunicativa se manifiesta en sistemas primarios y secundarios 
de la comunicación.  Los sistemas primarios hacen referencia a la comunicación 
de la vida cotidiana, son útiles a la hora de realizar un intercambio comunicativo y 
una interacción entre los diferentes roles de la sociedad. Los sistemas secundarios 
requieren de una capacidad cognitiva un poco más alta por parte del hablante-
oyente real en su labor de codificar y descodificar diferentes situaciones 
comunicativas 18 de ahí la importancia de buscar el desarrollo de la competencia 
comunicativa en los niños quienes más adelante lograrán una comunicación 
exitosa entre los hablantes-oyentes y su entorno. 
 Por otra parte, es necesario tener en cuenta que para el aprendizaje de una 
lengua extranjera en este caso el inglés, es de gran importancia el desarrollo de la 
competencia auditiva que en las últimas décadas “se ha ido comprendiendo como 
un complejo de operaciones que integra componentes distintos de la percepción y 
el conocimiento lingüístico en un proceso cuyo conocimiento por la ciencia no se 
ha alcanzado con profundidad. Incluso en la lengua materna, muchas personas 
presentan dificultades para escuchar, lo cual puede ser debido a falta de 
                                                          
17  Ibíd., p. 42. 
18  GIRÓN, María Stella y VALLEJO, Marco Antonio. Producción e interpretación textual.   Medellín : 
Editorial Universidad de Antioquia, 1992, p.14 
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concentración y desarrollo de la memoria auditiva” 19 aspectos que causan falta de 
representación y entendimiento del mensaje. Sin embargo, en el momento en el 
que se presentan dificultades dentro del proceso, se hace necesario buscar 
diferentes estrategias que permitan el desarrollo de la competencia auditiva.  En 
esta etapa el estudiante se prepara para escuchar y el docente debe buscar 
diferentes estrategias que  le permitan apoyar el proceso de aprendizaje de sus 
estudiantes y mejorar poco a poco las dificultades que se presentan. 
La noción de competencia comunicativa trasciende la de competencia lingüística, 
pues para  comunicarnos  eficazmente necesitamos conocimientos  verbales y no 
verbales, las diferentes normas de interacción y de interpretación, las diferentes 
estrategias que nos permitan conseguir las finalidades propuestas y los diferentes 
conocimientos socioculturales tales como los valores, las actitudes y las diferentes 
relaciones de poder.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19  ORTIZ, Alexander. Desarrollo del pensamiento y las competencias básicas cognitivas y 
comunicativas.  Colombia: Litoral, 2009, p.39 
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5.5     HABILIDAD DE ESCUCHA EN LOS NIÑOS PARA EL APRENDIZAJE DE  
UNA LENGUA EXTRANJERA.  
La habilidad de escucha es una de las más importantes en el desarrollo integral 
del niño Es la competencia encargada de miles de operaciones que integran la 
percepción y el conocimiento lingüístico. Para el aprendizaje de lenguas es 
primordial, el desarrollo de esta competencia, pues gracias a ella se desarrollarán 
de manera fácil los otras habilidades. Se pueden encontrar ciertas dificultades de 
escucha en el aprendizaje de un idioma extranjero, pero no hay que dejar de lado 
que “incluso en la lengua materna, muchas personas presentan dificultades para 
comprender lo que  escuchan, lo cual puede ser debido a una deficiente capacidad 
de concentración, egocentrismo, pobre desarrollo de la memoria auditiva, falta de 
capacidad de representación del mensaje o falta de sintonía situacional objetiva 
necesaria para decodificar el mensaje”20. Hablar y escuchar son procesos que se 
desarrollan en un acto comunicativo, si miramos la habilidad de escucha en una 
competencia comunicativa nos daremos cuenta que es de gran importancia y es la 
que le da base y sentido a todo acto comunicativo. Por medio de la competencia 
auditiva y el habla se da significado de estímulo- respuesta, proceso que se 
encarga de desarrollar cada hablante. 
Para el desarrollo de esta investigación es vital el desarrollo de la habilidad 
auditiva y el desarrollo de la misma en el proyecto y en las clases desarrolladas 
con y para los niños. En la educación auditiva se da “la receptividad sensorial 
expresada a través  de diversos medios: movimientos, gestos, lenguaje, etc”21. 
Esa receptividad es la que se busca trabajar y explotar con los niños durante sus 
clases de inglés ya que en la educación todo lo que es de carácter auditivo se 
propone descubrir las diferentes aptitudes que tienen y manifiestan los niños en 
                                                          
20
 ORTIZ, Alexander. Desarrollo del pensamiento y las competencias básicas cognitivas y comunicativas. 
2009.p.39 
21
 LLEIXA, Teresa. La educación infantil 0-6 años. 3ª Edición. p.247. 
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clase, el niño posee de manera casi que natural esa actitud frente a lo nuevo, esa 
fácil aceptación y adaptación al medio que se encuentra en constante cambio. En 
su nivel auditivo cuenta con esa capacidad de  memoria auditiva que es primordial 
y fundamental en el logro de diferentes objetivos en su proceso auditivo y 
comprensor. 
5.5.1 DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE ESCUCHA EN UNA LENGUA 
EXTRANJERA EN NIÑOS  
En la comunicación y en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua son de 
vital importancia los diversos postulados didácticos que permitan que la 
competencia auditiva se fortalezca y forme como debe ser. Se debe tener en 
cuenta el papel que juega el docente en ese proceso que lleva a cabo el niño. El  
docente es el encargado de guiar el desarrollo de  la competencia auditiva. 
Además, se puede ver que para la adquisición de la competencia auditiva como 
para las demás habilidades, se sigue un orden que se lleva a cabo en un contexto 
determinado y que va de lo general a lo particular. Por ejemplo, “resulta 
conveniente exponer a los estudiantes a un audio texto completo y darles la 
posibilidad y el reto de percibir y tratar de comprender  el nuevo material. Para ello 
el profesor debe seleccionar aquellos elementos léxicos que sean indispensables 
para la comprensión.” 22 según el nivel en el que se encuentren sus alumnos. 
En una tercera parte, se encuentra el rol de los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje de una segunda lengua. Ellos deben ser seres conscientes de lo que 
se va hacer, deben ser expuestos “al ritmo y la velocidad característicos de la 
habilidad auditiva”23, todas de las actividades que se desarrollan en el aula de 
clase deben contar con el nivel y el proceso que lleven los niños. Además, las 
actividades pueden demostrar que son el medio por excelencia para el aprendizaje 
de una segunda lengua. El mismo estudiante es el que debe ser expuesto a 
                                                          
22 Ibíd., p. 48 
23 Ibíd., p. 48 
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diferentes ejercicios que se encarguen de explotar y ayudar al máximo al 
desarrollo de las diferentes competencias y en este caso de la competencia 
comunicativa. Además, el profesor debe iniciar su clase teniendo en cuenta el 
nivel real en el que los niños se encuentran; plantear diversas propuestas 
dinámicas, y exponer al estudiante al audio de manera permisiva, acción que 
ayudará a los estudiantes y evitará crearles  miedos . 
La formación y el desarrollo de la habilidad de escucha es un proceso que toma 
tiempo. “Escuchar una lengua extranjera es un trabajo duro, especialmente para 
los niños. En edades tempranas los alumnos pueden pasar gran parte de su 
tiempo escuchando al docente mientras son partícipes de juegos simples, cantan 
canciones, rimas o escuchan historias e instrucciones sencillas”24 por 
consiguiente, el docente debe tomar en consideración diferentes ejercicios que 
llamen la atención de los estudiantes y permitir que ellos mismos sean partícipes 
del desarrollo de su propia habilidad de escucha. Se debe tener en cuenta  que 
son niños pequeños cuyo proceso está en desarrollo y no pretender que entiendan 
todo de manera rápida y sin ninguna ayuda extra. A la hora de plantear y 
desarrollar una actividad con los niños el docente debe asegurarse antes de que 
hayan entendido lo que van hacer.  
A su vez, es necesario implementar  tres etapas diferentes cuando se va  a 
realizar un ejercicio de audio con los niños. Es realmente importante destacar que 
cada una de ellas tiene una finalidad en específico y que implementarlas en las 
clases cotidianas servirá de apoyo y ayuda en el desarrollo de los niños.  
En primera instancia, se encuentra el “pre-listening” que es lo que los estudiantes  
hacen en preparación para la escucha, es decir un conocimiento previo de 
vocabulario desconocido una predisposición a lo que se va hacer, en segundo 
lugar se encuentra el “while-listening” esta etapa se lleva a cabo  mientras los 
                                                          
24
 BREWSTER, Jean, et. al. The Primary English Teacher´s Guide. China: Pearson Education Limited with 
Penguin English. 2004. p. 99 
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estudiantes son participes del ejercicio o la actividad, por medio de esta se 
exponen a los estudiantes diferentes acontecimientos y se brinda la posibilidad de 
que ellos por sus propios medios den respuesta según lo que están escuchando. 
Finalmente, la tercera etapa es denominada “Post-listening” que es la encargada 
de desarrollar diferentes actividades una vez realizado el ejercicio de escucha.  
 
5.5.2 CANCIONES, RIMAS Y CANTOS EN EL DESARROLLO DE LA 
HABILIDAD DE ESCUCHA EN LA LENGUA EXTRANJERA 
Las actividades y demás ejercicios en clase que se lleven a cabo con los niños 
deben tener en cuenta los gustos, los estilos de aprendizaje y los objetivos a los 
que se pretende llegar.  
En primer lugar  se debe tener claro el por qué los docentes pueden tomar como 
guía las canciones, los cantos y las rimas en sus clases de inglés. Los niños las 
aman, las repiten naturalmente y disfrutan de lo que hacen25 con el docente y de la 
interacción con sus compañeros de clase. La música infantil en inglés estimula el 
aprendizaje de los niños y cuenta con gran variedad de beneficios para el 
estudiante; se puede decir que  los cantos, las canciones y las rimas permiten que 
los niños se familiaricen con vocabulario nuevo y que repitan de manera natural y 
divertida. Por otro lado, motivan y brindan confianza a la hora de cantarlas y 
querer socializarlas con los demás miembros del núcleo familiar o escolar26 pues 
el niño en muchas ocasiones querrá dar a conocer lo que aprendió, enseñar a sus 
compañeritos y familiares. De otra parte, las canciones permiten desarrollar el 
nivel de concentración, memoria y coordinación mientras los estudiantes las 
repiten, y acompañan  con gestos y acciones. 
                                                          
25
 Brewster, Jean. The primary English Teacher´s Guide China: Pearson Education Limited with Penguin 
English. 2004. p.163 
26
 Brewster, Jean. The primary English Teacher´s Guide China: Pearson Education Limited with Penguin 
English. 2004. p.163 
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En segundo lugar, es importante destacar que existen diferentes tipos de 
canciones y que se deben buscar aquellas que se adecúen a las necesidades de 
los estudiantes y que permitan trabajar en el desarrollo de la habilidad de escucha. 
Por eso es de gran importancia destacar cómo y cuándo usarlas. Pueden ser 
usadas en diferentes momentos: por ejemplo, para dar inicio a la clase y romper el 
hielo, para realizar la transición de una actividad a la siguiente, para introducir 
nuevo vocabulario, para practicar el idioma, para llamar la atención de todos, para 
integrarse con la narración de cuentos, para trabajar diferentes temáticas o 
simplemente para finalizar una larga jornada27 , ya se tiene idea de los diferentes 
contextos en los cuales se puede hacer uso de una canción sin embargo, es 
importante recalcar el cómo hacer uso de ellas. 
A continuación se dan a conocer algunas recomendaciones  que hacen de las 
canciones y rimas una práctica ayuda.  
Inicialmente, el docente debe establecer el contexto que logre da a conocer el 
objetivo de la actividad a desarrollar, en segundo lugar, es importante que se haga 
un estudio previo de todo el vocabulario que se considere necesario, que se 
busquen ayudas tales como imágenes, gestos, acciones, preguntas entre otros. 
Por otro lado, a la hora de realizar ejercicios de escucha con ayuda de audio, bien 
sea conversaciones, cortometrajes o canciones, es necesario brindar un apoyo a 
los niños para que logren familiarizar el vocabulario con el contexto.  
El docente debe invitar a los estudiantes a que escuchen atentamente y 
practiquen lo que han escuchado. Finalmente, de ser necesario, el docente puede 
permitir a sus estudiantes el comparar diferentes sonidos con un tipo similar en su 
propio idioma28  
 
                                                          
27
 Ibíd., p.168 
28
 Ibíd., p.168 
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5.6    ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL APRENDIZAJE DE UNA 
LENGUA EXTRANJERA 
Se sabe que el proceso de aprendizaje de los niños se ve relacionado con gran 
variedad de aspectos que se encargan de apoyar y ayudar en el mismo. Tanto a 
nivel personal, intelectual como social. Uno de los  entornos sociales donde el niño 
logra evidenciar su presencia en una sociedad es la escuela, junto con sus 
compañeritos y docente. El niño se identifica y se enmarca en un rol social, 
permitiendo a su entorno interactuar  con su proceso de aprendizaje. 
En lo que al docente se refiere, se debe saber que es éste quien se encarga  de 
dar a conocer los diferentes caminos y/o alternativas que puede tener en cuenta y 
elegir a la hora de aprender y adquirir diferentes conocimientos. El docente, elige, 
prepara, y efectúa diferentes estrategias que permiten que el estudiante sea 
participe de su propio proceso de aprendizaje. Sin embargo, es importante tener 
claros el concepto de  estrategia metodológica, que es el que permitirá que el 
docente guíe al estudiante y apoye el proceso de desarrollo y mejore sus 
conocimientos. Para ello, es necesario tener presente que es un proceso y como  
“en todo proceso educativo formalmente desarrollado, participan tres factores 
principales: el maestro, el alumno y el saber”29 que poco a poco son partícipes del 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
                                                          
29
SAMPER. Julián. Tratado de pedagogía conceptual. Estrategias metodológicas y criterios de evaluación. 
Colombia: Buena letra Ltda., 1995. p.16 
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5.6.1 ¿Qué son las estrategias metodológicas? 
Como se dijo anteriormente, para el presente trabajo de investigación, en primer 
lugar es de vital importancia que las estrategias metodológicas se den a conocer 
como ese “conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza 
con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones 
generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué 
queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué”30, lo anterior 
permite que los docentes tengan claro qué se debe enseñar y cómo lo hará, de 
esa manera permitir a sus estudiantes lograr los diferentes objetivos planteados. 
Por otro lado, las diferentes estrategias que el docente elija inciden en:  
 Los contenidos que transmite a los alumnos 
 El trabajo intelectual que estos realizan 
 Los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la 
situación de clase 
 El modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, 
científicos, artísticos, culturales, entre otros31 
La estrategia debe ser vista  como “un sistema de planificación aplicable a un 
conjunto articulado de acciones para llegar a una meta, la estrategia metodológica 
debe estar fundamentada en un método pero a diferencia del mismo, la estrategia 
es flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere llegar, 
en su aplicación la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para 
conseguir los objetivos que persigue” 32 es por eso, que a la hora de elegir cada 
una de las estrategias a aplicar en las clases, se deben tener en cuenta los 
diferentes objetivos y  las estrategias que harán parte  del proceso de los niños. 
                                                          
30
 ANIJOVICH, Rebeca, y MORA, Silvia. Estrategias de enseñanza. Argentina: Aique Educación, 2010.p.24 
31
Ibíd., p.24 
32
BARRIGA, Frida y HERNÁNDEZ, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 2a ed. 
México: McGraw-Hill, 2003. p.114 
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Una vez el concepto de estrategia metodológica está claro, el docente debe tener 
en cuenta que todas las estrategias que  sean propuestas  para ser desarrolladas 
dentro del aula de clase ayudarán y fortalecerán el nivel de comunicación  en los 
diferentes contextos.    
Para que el docente acompañe el proceso de aprendizaje de los estudiantes se 
hace necesario  “definir y diseñar el tipo, la cantidad, calidad y la secuencia de 
actividades que ofrecerá a los alumnos”33 de esa manera tendrá claro hacia dónde 
se dirige, cuáles son sus objetivos y qué pretende que sus alumnos desarrollen, 
fortalezcan y practiquen. 
Por otro lado, al decidir qué tareas debe realizar el alumno con el fin de aprender, 
es necesario considerar los siguientes factores: 
 Los estilos de aprendizaje, los ritmos, los intereses, los tipos de inteligencia, 
entre otros 
 El tipo de demanda cognitiva que se pretende del alumno 
 El grado de libertad que tendrán los alumnos para tomar decisiones y 
proponer cambios y caminos alternativos34 
Al tomar en consideración los anteriores factores, se podrá avanzar en el proceso 
de aprendizaje de  los estudiantes, dar las diferentes temáticas de diversas 
maneras y brindar así un espacio de aprendizaje al estudiante. Es así como ya 
estando establecidas las diferentes tareas se inicia la elección de diferentes 
estrategias metodológicas que apoyen el proceso de los estudiantes. 
 
 
                                                          
33
ANIJOVICH, Rebeca, y MORA, Silvia. Estrategias de enseñanza. Argentina: Aique Educación, 2010.p.25 
34
Ibíd., p.26 
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5.6.2 TRES ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR LA 
HABILIDAD DE ESCUCHA EN EL APRENDIZAJE  DEL INGLÉS 
Se puede decir que “en los últimos años, las tendencias metodológicas en el 
campo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas añadidas o segundas, han 
cambiado su enfoque: el profesor (a) no es ya el centro de este proceso, sino que 
quien ahora ocupa ese lugar es el que denominaremos aprendiente” 35 es decir, 
que el estudiante tiene prioridad en su propio proceso de aprendizaje, cuenta con 
la oportunidad de ser participe para el aprendizaje significativo. 
Hoy en día existen gran variedad de definiciones de la palabra estrategia. En el 
presente marco teórico se darán a conocer dos definiciones: la primera es la de 
Rebeca Oxford, vista como esas “acciones específicas utilizadas por el 
aprendiente para hacer del aprendizaje algo más fácil, más entretenido, más 
eficaz y más transferible a otras situaciones. La segunda es la de O´Malley y 
Chamot, dada a conocer como: esos pensamientos o conductas especiales 
usadas para ayudar a entender, aprender o retener información nueva” 36. Es así 
como se logra destacar lo realmente importante y es que sean cuales sean las 
estrategias empleadas por cada estudiante para mejorar y apoyar su propio 
proceso de aprendizaje, contribuirán y permitirán llevar a cabo un determinado 
proceso. 
Tener en cuenta estos postulados, los objetivos planteados por el docente y una 
buena  enseñanza con intenciones definidas y explícitas,  promueve la interacción 
entre alumnos- alumnos y alumnos- docentes. 
 
                                                          
35
 Ibíd., p. 25  
36
 MARROQUÍN, Mabel. Un método para enseñar inglés a  niños en un colegio no bilingüe. Trabajo de grado 
para optar el título de Licenciada en Educación. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 
Educación. Departamento de lenguas Modernas, 1988. p.27 
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Las buenas prácticas de enseñanza son aquéllas que, en su dinámica 
de acción y reflexión, diseñan, implementan y evalúan estrategias de 
tratamiento didáctico diverso de los contenidos que se han de enseñar.  
Se puede decir que, las estrategias llegan a su nivel de concreción a 
través de las actividades que los docentes proponen a sus alumnos y 
que estos realizan37 a lo largo de diferentes sesiones llevadas a cabo 
en el ámbito escolar. 
El presente trabajo de investigación toma como base tres diferentes 
estrategias metodológicas que han sido escogidas por ser apropiadas y por 
adaptarse a las necesidades de la población en específico. 
La primera estrategia, es la de predicción y elaboración del significado en 
el contexto. Fue dada a conocer por los autores Brewster, Ellis y Dennis 
Girard. Estos autores afirman que la predicción se debe llevar a cabo “antes 
que los estudiantes escuchen el audio. Es muy Importante estimularlos a 
adivinar o decir lo que piensan que van a escuchar. Se deben usar imágenes 
para captar su imaginación y tentarlos a adivinar  el tema o algunos de los 
detalles. Cuando estén en la mitad del ejercicio de escucha, el docente 
puede parar el audio y preguntarles sobre lo que va a pasar”. 38 Esta es una 
manera de captar su atención y curiosidad. En segundo lugar, esta estrategia 
permite que los alumnos elaboren en conjunto el significado de palabras o 
frases nuevas y desconocidas. Lo anterior quiere decir que tanto el docente 
como los alumnos se ayudan mutuamente y elaboran el significado “aunque 
el docente desee traducir palabras nuevas antes de que los niños escuchen 
algo, él mismo puede fomentar el uso de las imágenes, recurrir a su cultura 
general o del propio mensaje, con el fin de averiguar el significado de 
                                                          
37
ANIJOVICH, Rebeca, y MORA, Silvia. Estrategias de enseñanza. Argentina: Aique Educación, 2010.p.32 
38
 BREWSTER, Jean. The primary English Teacher´s Guide China: Pearson Education Limited with Penguin 
English. 2004. p.100 
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palabras desconocidas y evitar la traducción” 39  con el propósito de 
familiarizarse con lo que se pretende trabajar y encontrar nuevos medios 
para llegar al significado de lo desconocido. 
Rebeca Oxford da a conocer otras dos estrategias relevantes que se 
adecúan a las necesidades de los estudiantes en cuestión y a las habilidades 
que se busca fortalecer en ellos. Las estrategias cognitivas ayudan al 
estudiante a construir, transformar y aplicar el conocimiento de la segunda 
lengua40. El conocimiento se activa  al ser empleado en la realización de 
tareas auténticas. La elaboración de ejercicios sencillos relacionados con la 
habilidad de escucha contribuye a entrenar el oído, desarrollar 
progresivamente la capacidad de comprensión oral en la lengua, y así 
mismo, adquirir y generar nuevos conocimientos relacionados con la misma.  
Por otra parte, la comprensión es esencial en la interacción diaria con el 
entorno. De ahí que resulten necesarias las estrategias socio-culturales 
propuestas también por Oxford. Este tipo de estrategias contribuyen a 
fortalecer las habilidades de comunicación del estudiante y a asociar nuevas 
palabras y expresiones a contextos sociales y culturales específicos41. 
Cuando el niño interactúa, no sólo interioriza el conocimiento sino que 
también adquiere capacidades que le ayudarán a usar lo aprendido para 
comunicarse. El estudiante primero aprende a escuchar, y en cuanto 
empieza a comprender los mensajes que recibe, siente  una mayor confianza 
para expresarse y dar a conocer su manera de sentir y pensar. 
Las estrategias mencionadas, sin duda, son esenciales para el aprendizaje 
de los niños. La capacidad de predecir, elaborar e identificar contextos 
situacionales estimula la habilidad de pensar de los estudiantes y a su vez 
                                                          
39
 Ibíd.,p.100 
40
 OXFORD, Rebecca. Teaching and Researching Language Learning Strategies. New York. Routledge, 2001. 
p. 46.  
41
 Ibíd., p. 89.  
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los motiva al permitirles crear posibilidades y confirmarlas con los ejercicios 
de audio empleados en las actividades. Igualmente, las estrategias 
cognitivas desarrollan destrezas para adquirir y generar conocimiento 
mediante la elaboración de tareas específicas. Finalmente, las estrategias 
socio-culturales constituyen la base para la comunicación, la interacción y el 
aprendizaje en contextos reales. 
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6. MARCO LEGAL 
 
Para el desarrollo del marco legal de la presente investigación se debe tener en 
cuenta que en él se constituye todo el conjunto de normas que se encargan de 
regular el debido proceso de la educación y en este caso el proceso educativo 
relacionado con el aprendizaje del inglés en los niños de ciclo II. 
Se toma como referencia inicial a la Constitución Política de Colombia de 1991, en 
segundo lugar a la Ley General de Educación 115 del 8 de Febrero de 1994, para 
finalizar aparece  el Plan Nacional de Bilingüismo Colombia 2004-2019 “Inglés 
como lengua extranjera un estrategia para la competitividad”. 
En primer lugar y como punto de partida  la Constitución Política de Colombia de 
1991, en sus artículos 44, 67 y 68 hace referencia a los derechos fundamentales 
de los niños entre ellos los de la educación y recreación, da a conocer a la 
educación como servicio público y gratuito en las instituciones del estado además 
en su artículo 67 la enmarca como “un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”42. Es  de esa 
manera como la constitución se encarga de consagrar los diferentes aspectos 
esenciales para el desarrollo personal e intelectual de los niños y hace partícipe a 
la comunidad educativa en la erradicación del analfabetismo y en la educación de 
todas las personas sin excepción. 
Por su parte, la ley 115 del 8 de Febrero del año 1994, en sus artículos 20, 21 Y 
23 desarrolla los fines de la educación, los objetivos de los distintos niveles y 
ciclos, la organización de padres, docentes y  alumnos que hacen parte del 
servicio educativo.  En el artículo 21 da a conocer los objetivos de la educación 
básica en primaria entre ellos aparece “La adquisición de elementos de 
                                                          
42
NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. Bogotá D, C. Editorial. Centauros. 2013. p. 32 
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conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera”43. En el artículo 23 
“para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 
obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 
Educativo Institucional”44. Entre ellas aparecen las Humanidades, lengua 
castellana e idiomas extranjeros, aspecto que fortalece las bases del bilingüismo 
en la educación primaria. 
Adicionalmente, el Plan nacional de Bilingüismo Colombia 2004- 2019 que hace 
partícipe el inglés como estrategia para la competitividad. Dicho plan plantea 
diferentes proyectos estratégicos, entre los que  aparece el bilingüismo. Este se 
plantea el “mejoramiento de las competencias comunicativas en inglés como 
lengua extranjera en todos los sectores educativos”45.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
43
COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.                           
                                    -                      [Citado en 2013-12-20]. p.6 
44
Ibíd., p.8 
45
COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. [Internet] Disponible 
en:http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles132560_recurso_pdf_programa_nacional_bilinguismo.pd
f [Citado en 2013-12-20]. p.4 
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7. MARCO INSTITUCIONAL 
 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Contraportada, Manual de convivencia Colegio 
Antonio José de Sucre IED. Colombia, 2013. p. 2 
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La institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre, está ubicada en la Calle 
11B # 65 - 10 al occidente de Bogotá, en la localidad 16 de Puente Aranda. A 
continuación se presentarán literalmente la visión, misión y el perfil deseado del 
estudiante Sucrista. 
7.1     Misión 
La institución ofrecerá la educación en todos los ciclos, garantizando la 
continuidad en los procesos, mejorando los recursos humanos, físicos y 
didácticos, hacia la consecución de mejores resultados a nivel personal y 
académico. 
7.2     Visión 
 Aprender a ser: dotando a los estudiantes de puntos de referencia 
intelectuales y valorativos hacía la construcción de un sujeto con libertad de 
pensamiento, de juicio, de sentimiento que pueda buscar su realización 
como persona. 
 Aprender a conocer: proporcionando las herramientas cognoscitivas de los 
códigos básicos de las disciplinas, formas de procesamiento de la 
información y actitud significativa frente al conocimiento que proporcione las 
bases para seguir aprendiendo durante toda la vida, tanto en el trabajo 
como fuera de él. 
 Aprender a “Hacer”: Potenciando la práctica de los conocimientos a través 
de desempeños que ayuden a desarrollar una calificación profesional y que 
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capaciten para trabajar en equipo, haciendo frente a un sin número  de 
situaciones problémicas. 
 Aprender a vivir juntos: llevando en forma progresiva a una toma de 
conciencia de la semejanza e interdependencia entre los seres humanos, 
sobre la base de los fundamentos de la democracia, de tal forma que 
incidan en los comportamientos sociales a lo largo de la vida. 
 
7.3      Perfil deseado del Estudiante Sucrista 
 
 
 
 
 
Al finalizar su ciclo en la institución el educando ha logrado el desarrollo de 
una actitud científica, intelectual y socio-humanista. Es además, poseedor de 
una conciencia ambiental y unas competencias laborales, como la toma de 
decisiones, solución de problemas, trabajo en equipo, entre otras, que le 
permitirán desempeñarse de forma activa, autónoma y constructivista en su 
contexto sociocultural. 
El colegio también pretende formar un estudiante con las siguientes 
características: 
- Buenos modales                             - Respetuoso de las normas 
- Respetuoso de la opinión ajena 
- Competente en el uso racional del conocimiento y la comunicación  
- Capaz de realizarse como ser humano integral 
 
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Manual de convivencia Colegio Antonio José de 
Sucre IED. Colombia, 2013. p. 2 
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8. MARCO METODOLÓGICO 
Para el proyecto investigativo se toma como guía la investigación acción que 
permite la interacción de los estudiantes con los docentes. En segunda instancia 
se trabaja desde el enfoque cualitativo. 
8.1   TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El presente proyecto investigativo se desarrolló con el modelo de Investigación 
Acción, una metodología que favorece la interacción de los estudiantes con los 
docentes en su papel como observadores de los aciertos y dificultades que se 
presentan durante el proceso. Este tipo de investigación se caracteriza por ser 
cíclica, es decir, se organiza por etapas según la complejidad de la situación 
problémica y el tiempo del que se disponga para implementar una propuesta, a fin 
de generar espirales de acción que favorezcan la organización y el desarrollo del 
proceso46.    
El modelo a seguir y que más se adapta al proyecto es el propuesto por 
Whitehead47, quien busca diseñar un esquema que permita mejorar la relación 
entre teoría educativa y autodesarrollo, de tal manera que la investigación no se 
convierta en un simple ejercicio académico alejado de la realidad educativa. Por 
ello, el primer paso del proyecto investigativo, consiste en la experimentación de 
un problema, es decir, el investigador identifica una dificultad en el entorno. A 
continuación, imagina una posible solución al problema identificado o genera una 
hipótesis. Después, se procede con la puesta en práctica de la solución 
imaginada, lo cual corresponde a la aplicación de la propuesta. El siguiente paso 
consiste en la evaluación de los resultados obtenidos a partir de las acciones 
emprendidas, y finalmente, a partir de estos, se modifica o se plantea una nueva 
                                                          
46
 LATORRE, Antonio. La investigación-acción: Conocer y cambiar la práctica educativa. Graó. Barcelona, 
2007, p.40.  
47
 Ibíd., p. 38.  
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propuesta para conseguir mejores resultados en caso tal de que no hayan sido los 
esperados.  
En el proyecto aquí presentado, se siguieron los pasos del modelo citado 
anteriormente de la siguiente manera. En primer lugar, se identificaron a través de 
registros en diarios de campo y análisis de pruebas algunas falencias con respecto 
a la habilidad de escucha en inglés en la mayoría de los estudiantes de ciclo I. En 
segundo lugar, se indagó respecto a las posibles causas de las dificultades 
observadas y se diseñaron unas estrategias metodológicas fundamentadas 
teóricamente a fin de lograr un avance significativo en las habilidades audio-orales 
de los estudiantes. En tercer lugar, se aplicó la propuesta que consistió en la 
implementación de tres estrategias metodológicas para el fortalecimiento de la 
competencia auditiva durante un periodo aproximado de 8 meses. Finalmente, se 
evaluaron los resultados obtenidos en el desempeño de los estudiantes por medio 
de guías de trabajo con actividades para el desarrollo de la habilidad de escucha 
adaptadas al nivel de los niños.  
8.2    ENFOQUE METODOLÓGICO 
El enfoque seleccionado para efectos de este proyecto es mixto, es decir, aunque 
en su mayoría será cualitativo, también se trabajará desde una perspectiva 
cuantitativa. El motivo de la selección realizada se justifica en el hecho de que los 
estudios cualitativos buscan comprender la realidad social como el resultado de un 
proceso de construcción visto desde las diferentes perspectivas de la diversidad 
de actores sociales con sus valores, motivaciones e intereses48. El investigador se 
interesa por conocer e indagar ciertas dimensiones de la realidad para así definir 
la metodología que contribuirá al alcance de los objetivos de la investigación.  
Sin embargo, no deja de ser necesario recurrir al enfoque cuantitativo para 
generar un registro medible que permita la organización de unos datos específicos 
                                                          
48
 GALEANO, María.  Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. Universidad EAFIT, Medellín. 2004. 
p. 25 
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que a su vez arrojarán una información más compleja tanto de la situación 
problémica como de los resultados que se obtengan tras la aplicación de la 
propuesta. El abordaje cuantitativo a su vez, enriquece la investigación con una 
construcción teórica que sirve como punto de partida para estructurar el diseño de 
la propuesta metodológica, y lo que es más, la observación desde una perspectiva 
objetiva y externa contribuye a una mejor comprensión de la realidad compleja49.  
En este proyecto investigativo se emplearon instrumentos para la recolección de 
información tales como diarios de campo y registros de charla informal que 
permitieron un acercamiento a la realidad, no sólo mediante una observación 
objetiva, sino también, al conocer los intereses, perspectivas, actitudes y contextos 
en los que se desenvuelven los miembros de la población objeto de estudio. Por 
otra parte, el registro fotográfico y las pruebas diagnósticas llevadas a cabo antes, 
durante y después del proceso contribuyeron a la realización de un seguimiento 
del progreso de los estudiantes en el desarrollo de las habilidades propuestas. 
Adicionalmente, se emplearon datos medibles para la tabulación de los resultados 
de las pruebas diagnósticas tanto al principio como al final de la aplicación de la 
propuesta.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
49
 Ibíd., p. 26 
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8.3    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
Para el proceso de esta investigación los instrumentos de recolección se 
seleccionaron con el fin de llevar constante seguimiento del proceso tanto 
cualitativo como cuantitativo. Para ello fue necesario recurrir a:  
8.3.1 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  
8.3.1.1 Prueba diagnóstica Inicial (Comprensión de Escucha) 
Esta prueba se llevó a cabo con treinta y seis (36) niños  en una clase cotidiana de 
inglés el día 10 de Abril del año 2013.  Se desarrolló con  base en las temáticas 
vistas a lo largo de  dos periodos académicos y ejercicios de escucha practicados 
varias veces.  La prueba fue de escucha  de 4 puntos y en ella los niños debían 
escuchar y marcar con una X lo que escucharan. Además, la información que se 
preguntó en el eje ya había sido trabajada en clases anteriores. (Ver anexo 1) 
8.3.1.2 Prueba Comprensión de Escucha 
Esta prueba se llevó a cabo con treinta y seis (36) niños  en una clase cotidiana de 
inglés, fue trabajada el día 18 de Septiembre del año 2013.  Se desarrolló con  
base en diferentes  temáticas vistas a lo largo del proceso y ejercicios de escucha 
practicados varias veces.  La prueba fue de escucha y reconocimiento visual de lo 
escuchado. (Ver anexo 2) 
8.3.1.3 Prueba final (Taller # 7) 
Esta prueba se llevó a cabo con treinta y seis (36) niños  el día 30 de Abril del año 
2014. Se desarrolló con base en las diferentes temáticas vistas en los seis talleres 
trabajados durante el proceso de aplicación. El seguimiento y la respectiva 
tabulación se llevó a cabo con los diez niños escogidos como muestra 
representativa. (Ver pág. 95- 101) 
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8.3.2 Diarios de Campo 
Por medio de los diarios de campo se realizó un seguimiento inicial y durante el 
proceso de los niños, se tuvieron en cuenta aspectos como: el seguimiento de 
instrucciones, la pronunciación, el reconocimiento visual y auditivo, la comprensión 
auditiva en el proceso de escucha, la producción final. Por otro lado, aspectos 
como la reacción de los niños en las clases y las dificultades presentadas durante 
las actividades realizadas (Ver anexos 3 y 4). 
8.3.3 Registro Charla Informal 
Con los niños se llevó a cabo una charla informal el día 23 de Abril del año 2013, 
con el fin de conocer un poco más lo qué pensaban sobre la clase, fueron 
realizadas cinco preguntas en total. (Ver anexo 5) 
8.3.4 Fotografías  
Las fotografías y las grabaciones fueron instrumento permanente durante todo el 
proceso de investigación. Se fotografiaron y grabaron diferentes actividades 
desarrolladas con los niños, el comportamiento de los mismos, la ubicación dentro 
del salón de clase, la interacción con los compañeros, el seguimiento de 
instrucciones, el reconocimiento visual y auditivo, las actividades grupales y 
demás. (Ver anexo 6) 
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8.4   POBLACIÓN Y MUESTRA REPRESENTATIVA 
 
8.4.1 POBLACIÓN 
La población comprende los dos cursos de Ciclo I del Colegio Antonio José de 
Sucre. 
8.4.2 MUESTRA REPRESENTATIVA 
La muestra representativa con la cual se pone en práctica y se analiza la 
efectividad de la propuesta son diez  niños de ciclo I. Los diez niños  
seleccionados aleatoriamente, son cinco (5) del curso 201 y cinco (5) del curso 
202, distribuidos de la siguiente manera: cinco (5) niñas y cinco (5) niños.  
Con el fin de evitar repetición nombrando a la población escogida, se les asignó 
una numeración de uno a diez, lo anterior con el fin de distinguirlos entre sí. 
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9. PROPUESTA DIDÁCTICA 
La propuesta consiste en implementar siete talleres que toman como guía tres 
estrategias metodológicas, en los cuales se trabajan temas básicos para grado 
segundo según el plan de estudio del colegio Antonio José de Sucre y los 
diferentes estándares propuestos en la Guía 22, Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés. 
Los seis primeros talleres trabajan una temática específica y son desarrollados 
bajo una estrategia metodológica particular. El último taller es decir el número 
siete, tiene como finalidad trabajar algunas temáticas escogidas aleatoriamente  
que se desarrollaron en los anteriores seis talleres y además se tiene  en cuenta el 
desarrollo de las tres estrategias metodológicas para la  evaluación final de las 
aplicaciones realizadas.  
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9.1.  DISEÑO DE LA PROPUESTA  
                                                          
50
  BREWSTER, Jean, et. al. The Primary English Teacher´s Guide. China: Pearson Education Limited with Penguin English. 2004.p.99 
 
ESTRATEGIA 
 
 
TEMÁTICA 
 
SOPORTE TEÓRICO 
 
 
 
 
 
WORKING OUT THE     
MEANING FROM  
CONTEXT 
 
 
 ABC  AND 
VOCABULARY 
 
 THE STORY OF 10 
LITTLE PIGS 
 
 
 
 
  
  
Antes que los estudiantes escuchen algo, 
es muy importante estimularlos a adivinar o 
decir lo que piensan que van a escuchar. 
Use imágenes para captar su imaginación y 
tentarlos a adivinar  el tema o algunos de 
los detalles. Cuando estén en la mitad del 
ejercicio de escucha, párelo y pregúnteles 
que piensan que va a pasar 50 
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51
 OXFORD, Rebecca. Teaching and Researching Language Learning Strategies. New York. Routledge, 2001. p. 89.  
 
ESTRATEGIA 
SOCIO-
CULTURAL 
 
 
 MY FAMILY 
 
 
 MY FAMILY AND THEIR 
EMOTIONS 
Este tipo de estrategias contribuyen a 
fortalecer las habilidades de comunicación 
del estudiante, asociar nuevas palabras y 
expresiones a contextos sociales y 
culturales específicos51. Cuando el niño 
interactúa, no sólo interioriza el 
conocimiento, sino que también adquiere 
capacidades que le ayudara a usar lo 
aprendido para comunicarse. El 
estudiante primero aprende a escuchar, y 
en cuanto empieza a comprender los 
mensajes que recibe, llega a sentir una 
mayor confianza para expresarse y dar a 
conocer su manera de sentir y pensar. 
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 RESULTADO FINAL 
TRES ESTRATEGIAS EN 
CONJUNTO 
 
 LET´S PRACTICE WHAT WE 
HAVE LEARNED  
 
 
Taller que reúne algunas temáticas trabajadas 
en los seis anteriores. 
                                                          
52
 OXFORD, Rebecca. Teaching and Researching Language Learning Strategies. New York. Routledge, 2001. p. 46.  
 
 
 
 
ESTRATEGIA 
COGNITIVA 
 
 
 COLORES Y 
VOCABULARIO DE 
CLASE  
 
 
 DÍAS DE LA SEMANA 
CON MI RUTINA DIARIA 
 
Las estrategias cognitivas ayudan al 
estudiante a construir, transformar y 
aplicar el conocimiento de la segunda 
lengua52. De esta forma se activa el 
conocimiento al ser empleado en la 
realización de tareas auténticas. La 
elaboración de ejercicios sencillos 
relacionados con la habilidad de escucha 
contribuye a entrenar el oído, desarrollar 
progresivamente la capacidad de 
comprensión oral en la lengua, y 
asimismo, adquirir y generar nuevos 
conocimientos relacionados con la misma.  
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9.2  APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Para la realización de los ejercicios 
de aplicación se tomaron como base 
algunas canciones, ejercicios de 
audio y cortometrajes infantiles. 
En primera instancia se buscaron las 
diferentes temáticas a desarrollar y 
posteriormente se adecuaron  a  
diferentes actividades de escucha 
teniendo en cuenta cada una de las 
estrategias metodológicas escogidas 
que permitieron  practicar, 
familiarizarse y desarrollar poco a 
poco la habilidad de escucha. 
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TALLER DE APLICACIÓN 1 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE - GRADO 201 y 202 
“WORKING OUT THE MEANING FROM CONTEXT” 
TEMÁTICA: ABC AND VOCABULARY 
 
Objetivo general 
 Practicar el abecedario y vocabulario a través de un ejercicio de audio 
infantil con la implementación de la estrategia “working  out  the meaning 
from  context” 
Estudiantes: 40 
Materiales para el desarrollo del ejercicio: 
 Sistema de audio y video  
 Audio “El abecedario en inglés para niños”  
https://www.youtube.com/watch?v=mpocil9ciYk 
 Letras del abecedario ( Tamaño Grande) 
 Hoja de ejercicios 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
1. PRESENTACIÓN ACTIVIDAD 
Tiempo estimado: 15 minutos 
Para iniciar la primera sesión, el docente brinda a los niños la siguiente 
información: 
- Today, we are going to watch and listen to a video. 
- Then, we are going to practice and recognize the vocabulary we listen to 
- Finally, we are going to do a listening exercise  
En primer lugar, el docente pregunta a los estudiantes si conocen el abecedario en 
inglés y de ser así hasta que letra lo saben. 
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Inicia la actividad con los niños de la siguiente manera: 
Pronuncia letra por letra y  pide a los niños repetirlas junto con él/ella 
2. PRONUNCIACIÓN Y RECONOCIMIENTO VISUAL 
Tiempo estimado: 20 minutos 
Para iniciar la actividad, el docente entrega una letra del abecedario a cada niño. 
Les pide tener en cuenta la letra que tienen y cómo se pronuncia. Una vez 
repartidas todas las letras del abecedario, el docente da las instrucciones de lo 
que se va a  hacer de la siguiente manera: 
- Each student has a letter. We are going to name each letter, and when we 
finish we are going to paste them on the board. 
- Now, we are going to start. 
Se iniciará con el niño que tiene la letra A. La idea es que el niño que la tiene se 
levante de la silla, nombre la letra en voz alta y luego todos los compañeritos la 
nombran. (Este reconocimiento se hará acompañado por el docente y hasta 
terminar todo el abecedario) 
Una vez finalizada la primera ronda, el docente nombra con los niños todo el 
abecedario con el fin de que lo reconozcan y se familiaricen con él.  
Luego, se da la siguiente instrucción. 
- Now, I´m going to name the letter and you are going to put it on the board 
(para las instrucciones, el docente se apoya con mímicas y ejemplos)    
El docente iniciará la pronunciación y hará que los estudiantes la repitan. Una vez 
nombrada, el niño que tiene  la letra se pondrá de pie y se acercará al tablero para 
pegarla. Se hará este procedimiento con todas las letras del abecedario. 
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Finalmente, cuando se tengan todas las letras en el tablero, el docente y los 
estudiantes las pronunciarán una por una. 
3. COMPRENSIÓN AUDITIVA 
Tiempo estimado: 20 minutos 
Para esta parte, el docente tendrá un video listo con el audio. Les dirá a los niños 
en inglés. 
- Now, we are going to watch and listen to a video. 
- We have to be pretty quiet and pay attention. 
 Da a conocer el audio por primera vez. En esta ocasión el docente permitirá que 
los niños escuchen todo el audio. 
Una vez terminado el video, preguntará a los niños: 
- Do we have the alphabet? 
- Which vocabulary do we have? 
- Do you understand? 
En una segunda oportunidad, el docente pondrá el video. En esta ocasión lo 
parará cada vez que pase la letra y la palabra dada.  En cada letra el docente 
pedirá a los estudiantes escuchar atentamente. Pausará en cada letra y repetirá 
con los niños lo escuchado. Además, les pedirá adivinar qué palabra saldrá con la 
letra dada (Esto se hará con cada una de las letras del abecedario). 
En una tercera oportunidad, el docente dirá que pondrá por tercera vez el video. 
Aquí lo detiene de vez en cuando, y pedirá  a los niños predecir la letra, frase o 
vocabulario que sigue. 
Se hará una retroalimentación y entre todos pronunciarán y dirán qué escuchan en 
el audio. 
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4. PRODUCCIÓN  
Tiempo estimado: 30 minutos 
La parte de la producción irá muy ligada con la actividad anterior. En esta parte el 
docente dará una hoja a cada estudiante y dirá las instrucciones de la siguiente 
manera. 
- Now, we have this paper sheet. 
- We have to put an X on the drawing according to the listening exercise from the 
video. 
- For example: 
 
A -----  
 “W               ”  
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- We have to put an X on the drawing we listen to and we have seen on the video. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
MY NAME IS: _________________________________ MY GRADE IS: _____________________ 
- You have to put an X on the drawing you hear. 
 
A 
 
 
 
  
 
 
     
B 
  
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
  
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
g 
 
   
 
H 
 
 
  
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
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TALLER DE APLICACIÓN 2 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE - GRADO 201 y 202 
“WORKING OUT THE MEANING FROM CONTEXT” 
TEMÁTICA: THE STORY OF TEN LITTLE PIGS 
 
Objetivo general 
Practicar vocabulario a través de un ejercicio de audio infantil con la 
implementación del “working out the meaning from context”  
Estudiantes: 40 
Materiales para el desarrollo del ejercicio: 
 Sistema de audio y video  
 Short Movie : “The Story of 10 Little Pigs”  
https://www.youtube.com/watch?v=acZfmL4SUIc 
 Audio: “Sonidos de Cerdo” 
https://www.youtube.com/watch?v=xtg7HwnBvmc 
 Audio: “Wolf sounds” 
https://www.youtube.com/watch?v=b9xhOQ26QYI 
 Imagen de cerditos 
 
 Imagen de un lobo 
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 Imagen de una casa  
 
 Imagen de un castillo 
 
 Imagen de un perro  
                
 Imagen de un gato 
               
 Imagen de un pescado 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
1. PRESENTACIÓN ACTIVIDAD 
Tiempo estimado: 15 minutos 
Una vez organizada el aula de clase el docente se dirigirá a sus alumnos, les 
pedirá que cierren sus ojos y que pongan la cabeza sobre la mesa (las 
instrucciones se darán en inglés).  
Además, el docente introducirá el tema diciéndoles que escucharán unos animales 
y que lo que ellos deben hacer es escuchar muy atentamente el audio e 
imaginarse lo que escuchan. 
Una vez organizado el salón y dadas las instrucciones, el docente pondrá los dos 
audios. 
Audio 1: “Sonidos de Cerdo” https://www.youtube.com/watch?v=xtg7HwnBvmc 
Audio 2: “Wolf sounds” https://www.youtube.com/watch?v=b9xhOQ26QYI 
Cuando se terminen los dos audios, se dirige a sus alumnos de la siguiente 
manera: 
- Open your eyes, please. Now, who wants to tell me what you heard, but 
in English. ( Las instrucciones las dará con ayuda de sus manos y 
mímicas) 
- Se esperarán las respuestas de los niños. Muy probablemente, darán en 
español los nombres o lo que escucharon. La idea es hacer una 
retroalimentación del vocabulario en inglés con el fin de que ellos se 
familiaricen. 
Por otro lado, el docente llevará dos imágenes medianas, la primera de un 
cerdito y la segunda de un lobo. Las mostrará y dará a conocer a los alumnos 
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una primero que la otra, les dirá el nombre de los dos animales y trabajará con 
ellos la pronunciación de las palabras.  
Hará que las repitan e identifiquen según las imágenes que se les muestra. 
2. COMPRENSIÓN AUDITIVA 
Tiempo estimado: 30 minutos 
Para continuar, el docente dará a conocer la pronunciación de palabras clave 
por medio de una serie de imágenes, con el fin de facilitar la actividad y la 
comprensión de los alumnos. 
Tendrá imágenes de: cerdo, lobo, casa, castillo, árbol, jirafa, martillo. 
Con cada una de ellas hará lo siguiente: 
- This is a pig. Repeat, after me. Pig  
- This is a Wolf. Repeat, after me. Wolf  
- This is a house. Repeat, after me. House  
- This is a tree. Repeat, after me. Tree  
- This is a giraffe. Repeat, after me. Giraffe  
- This is hammer. Repeat, after me. Hammer  
Este ejercicio de pronunciación y reconocimiento de vocabulario lo hará dos 
veces con cada imagen. 
 Antes de poner el cortometraje, el docente preguntará a los niños lo 
siguiente con el fin de que haya una predicción de lo que verán y 
escucharán. 
- Who are the characters?        - Where are they?          - What is it about? 
A) Se observa por primera vez el cortometraje que tiene una duración de 
cuatro minutos aproximadamente.  
Una vez finalizado el cortometraje, se preguntará: 
- Did you like the short movie?        -  Who are the principal characters? 
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Luego, el docente da la instrucción de la siguiente manera:  
- “Ok, now we are going to watch the short movie one more time, please, 
pay attention” 
B) Cuando finalice el cortometraje, el docente hará las siguientes preguntas: 
- Which vocabulary does it have?      - How many pigs does it have? 
C) El docente pondrá por última vez el cortometraje.  
Lo pausa cada vez que sea necesario, pide a los niños comentarle que han 
escuchado o qué fue lo que sucedió,  lo anterior con el fin de lograr que los 
estudiantes digan algunas frases que escuchan o relaten  una parte del video. 
Realizará preguntas como: 
- Does the movie have any houses?      -  Does the movie have any dogs? 
- Does the movie have any castles?       -  Are the pigs happy or worried? 
- Why are the pigs running?                  - Does the movie have little pigs?  
- Are they playing?                                 - Are there ten pigs? 
 
3) PRODUCCIÓN  
Tiempo estimado: 15 minutos 
Finalmente, el docente da  la siguiente explicación a los niños: 
- Now, I´m going to give you a work sheet 
- You have to listen to the teacher, pay attention and be quiet. 
Una vez dada la primera instrucción, se reparte una hoja con imágenes a los 
niños. En inglés, se les indica que deben escribir su nombre completo en la parte 
superior. 
Cuando todos los niños tengan la hoja lista y hayan escrito el nombre, el docente 
explicará la actividad a desarrollar.  
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La hoja de comprensión que se les entrega tiene dos puntos: 
Para la realización del primer punto: En la hoja aparecen 8 imágenes dentro de 
un círculo. Deben escuchar atentamente el nombre del animal que el docente 
pronuncia y marcarlo con una X. 
For example: 
- When the teacher says:  
We have three little pigs, you have to put and X on the image that 
corresponds to the little pigs. 
Para la realización del Segundo punto: En el segundo punto, aparecen dos 
columnas de seis cuadros cada una. En la columna de la izquierda; aparecen los 
números de uno a seis y en la columna de la derecha; aparecen seis imágenes 
relativas a la historia. El docente dará la instrucción de la siguiente manera: 
- We have to match the number and the picture that I pronounce. For 
example:  
The number three is going to be matched with the wolf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  
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EJERCICIO DE APLICACIÓN                                                  
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE   
GRADE: 201 Y 202 
My name is: ________________________ Grade: ______Date: _____________ 
1) Listen to the teacher and match with an X the animals he/she names. 
 
 
 
 
 
 
 
2) Listen to the teacher and match the number with the image. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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TALLER DE APLICACIÓN 3 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE - GRADO 201 y 202 
“ESTRATEGIA SOCIO-CULTURAL” 
TEMÁTICA: MY FAMILY 
 
Objetivo general 
 Presentar los miembros de la familia de cada estudiante  e interactuar con 
sus compañeros a través de títeres con la implementación de la estrategia 
socio-cultural. 
Estudiantes: 40 
Materiales para el desarrollo del ejercicio: 
 Aula de clase  
 Sistema de audio y video  
 Audio “"Family Chant" - Preschool Daycare Homeschool” 
 https://www.youtube.com/watch?v=lsq5ZjzL_9M 
 Bolsa de papel para cada estudiante 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
1. PRESENTACIÓN ACTIVIDAD 
Tiempo estimado: 15 minutos 
Para dar inicio a la actividad propuesta, se pegarán unas imágenes en el 
tablero, que serán  de: mamá, papá, hermano, hermana, bebé, abuela, abuelo.  
El docente preguntará a los niños quiénes son y qué creen que vamos a ver 
hoy. 
Se esperan respuestas, y se les dará a conocer que el tema del día será los 
miembros de mi familia. 
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2. PRONUNCIACIÓN Y RECONOCIMIENTO VISUAL 
Tiempo estimado: 30 minutos 
 
Para esta parte, el docente hará la introducción del audio y les dirá que 
escuchen atentos a los distintos miembros de la familia. 
Pondrá por primera vez el audio, y pedirá a los niños estar atentos 
Una vez finalizado el audio, el docente hará las siguientes preguntas: 
- Is there a mother? 
- Is there a father? 
- Can you see the sister? 
Luego de haber escuchado el audio, el docente señala y da a conocer el 
nombre de cada imagen. 
Para terminar esta etapa de la actividad, el docente señala las imágenes 
pegadas en el tablero y las presenta de la siguiente manera:   
 This is my mother 
 This is my father 
 This is my brother 
 This is my sister 
 This is my grandmother 
 This is my grandfather 
3. PRODUCCIÓN 
Tiempo estimado: 30 minutos 
Para esta parte, los docentes darán una bolsa de papel y un marcador. 
Les indicarán que deben hacer un títere que caracterice a su miembro favorito 
de la familia y posteriormente, deberán presentarlo a sus compañeros de la 
siguiente manera: 
 Good Morning, My name is “Pepito”  
This is María and she is my mother. 
Thank you. 
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TALLER DE APLICACIÓN 4 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE - GRADO 201 y 202 
ESTRATEGIA SOCIO-CULTURAL 
TEMÁTICA: MY FAMILY AND THEIR EMOTIONS 
 
Objetivo general 
 Presentar los miembros de la familia y dar a conocer las emociones a 
través de un ejercicio de audio con la implementación de la estrategia 
socio-cultural. 
Estudiantes: 40 
Materiales para el desarrollo del ejercicio: 
 Aula de clase cotidiana  
 Sistema de audio 
 Audio “Learnt Emotions” 
 https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4 
 Títere trabajado por cada estudiante la clase pasada 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
1. PRESENTACIÓN ACTIVIDAD 
Tiempo estimado: 8 minutos 
Para dar a conocer la actividad a trabajar, el docente lleva una imagen que 
represente cada una de las emociones y preguntará: 
 How are you today?  Happy? , Sad? , Hungry? , thirsty? 
 Who is happy? 
 Who is sad? 
 Who is hungry? 
 Who is thirsty? 
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2. COMPRENSIÓN AUDITIVA 
Tiempo estimado: 20 minutos 
Para esta sesión de la clase, el docente dice a los alumnos que  deben escuchar 
el  audio atentamente para poder participar en la siguiente actividad.  
Una vez terminado el audio, se dirige a los alumnos y pregunta: 
 What is it about? 
 Which words about emotions do you understand? 
Luego, vuelven a escuchar el audio, pero esta vez el docente pausará cada vez 
que se da a conocer una emoción, repetirá con los niños y seguirán escuchando el 
audio. 
3. PRONUNCIACIÓN Y RECONOCIMIENTO VISUAL 
Tiempo estimado: 20 minutos 
En esta parte de la clase, el docente recurrirá nuevamente a las imágenes 
trabajadas en la parte inicial de la clase, que estarán previamente pegadas en el 
tablero. 
Pondrá por tercera vez el audio, y señalará cada imagen a medida que el audio da 
a conocer  la emoción. Además, pide a los niños estar atentos y repetir con él/ella 
al tiempo cada nombre  de las emociones.  
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4. PRODUCCIÓN 
Tiempo estimado: 20 minutos 
Para esta parte, el docente reparte los títeres elaborados por los estudiantes en la 
clase anterior. Les dice a los estudiantes que jugarán de nuevo con los títeres, 
pero que  para la actividad deben trabajar  en parejas y hacer una  presentación 
delante de todo el curso. 
La instrucción que se da de la siguiente: 
 Now, we are going to introduce our family members. 
 We have to work with our friend, and we are going to do it, like this: 
 
- Good morning, this is my mother and she is happy. 
- Good morning, this is my father and he is sad. 
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TALLER DE APLICACIÓN 5 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE - GRADO 201 y 202 
ESTRATEGIA COGNITIVA 
TEMÁTICA: COLORES  Y VOCABULARIO DE CLASE 
Objetivo general 
  Practicar la temática de los colores y el vocabulario de clase a través  de 
un ejercicio de escucha con la implementación de la estrategia cognitiva 
Estudiantes: 36 
Materiales para el desarrollo de la actividad: 
 Aula de clase cotidiana 
 Sistema de audio 
 Canción “The Rainbow Colors” Tomada de:  
http://www.youtube.com/watch?v=tRNy2i75tCc  
 Imágenes  
 Hoja de ejercicios para cada niño/a. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
1. PRESENTACIÓN ACTIVIDAD 
Tiempo estimado: 5 minutos 
Para dar inicio a la clase, el docente lleva unas imágenes (Lápiz, borrador, 
tajalápiz, cuaderno y  regla), posteriormente las pega en el tablero. 
Se dirige a los niños y les pregunta mostrando la imagen: 
 Who has a pencil?  
 Who has an eraser? 
 Who has a ruler? 
 Who has a book? 
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 Who has a sharpener? 
El docente tomará cada objeto mencionado de uno de los niños, los pondrá sobre 
la mesa y mencionará el nombre adicionando el color. 
Por ejemplo: 
 This is a red pencil 
 This is a White eraser 
 
2. PRONUNCIACIÓN Y RECONOCIMIENTO VISUAL 
Tiempo estimado: 20 minutos 
Para esta parte, el docente repite con sus estudiantes de la siguiente manera: 
 This is a red pencil 
 This is a White eraser 
 This is a blue ruler 
 This is a yellow sharpener 
 This is a green book. 
En una segunda parte, el docente tiene un arco íris grande en el tablero. 
Previamente pegado y coloreado.  
Lo que hace es presentarlo de la siguiente manera: 
- Now, I have a rainbow. (Muestra la imagen  del arco íris pegado en el 
tablero) 
- It has seven colors 
- Which colors does it have? 
Esta actividad se hace con el fin de repasar los colores. Se dan a conocer  los 
colores del arco íris y se nombra cada uno. 
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El docente, pide a dos niños que voluntariamente pasen y señalen el color que 
uno de sus compañeritos pronuncia. Para esta parte pide que todos estén en 
silencio pues si hablan sus compañeritos se pueden equivocar. 
3. COMPRENSIÓN AUDITIVA 
Tiempo estimado: 20 minutos 
Para ésta parte, el docente les dice a sus alumnos que les entregará una hoja con 
tres puntos. 
Para poder desarrollarlos, deben estar muy callados y poner atención a lo que el 
docente dice. El docente explicará que primero harán los puntos  # 1 y 3. Para ello 
deben usar colores y hacer silencio. 
La actividad se desarrollará de la siguiente manera: 
Punto uno: 
Hay cinco útiles escolares con un cuadro en blanco al frente. Deben poner 
atención a lo que el docente les dice y colorear el cuadro del color que el docente 
nombra.  
Por ejemplo: the ruler is blue. 
 
The        is  
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Punto tres: 
Hay un gusanito con siete bolitas que son su cuerpo, deben escuchar y colorear lo 
mismo que en el primer punto. Por ejemplo: The first one is red. 
 
 
 
 
4. PRODUCCIÓN 
Tiempo estimado: 20 minutos 
Inicialmente, el docente dice a los estudiantes que van a escuchar un audio. Por 
ello deberán escuchar atentamente y permanecer en silencio. 
- Ok, now we are going to listen to the rainbow song. Please, be quite and pay 
attention. 
El docente pone la canción por primera vez y una vez finalizada pregunta si 
alguien sabe de qué se trata. 
 What is it about? 
 Does it have any colors? 
 Which colors does it have? 
En una segunda parte, el docente pone nuevamente la canción, esta vez el/la 
docente pausa en momentos estratégicos, lo anterior con el fin de preguntar: 
- Do you know what a rainbow is? 
- What was the first color? 
- Does it have red color? 
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- Does it have blue color? 
Finalmente, el docente pone una tercera vez el audio. 
En esta ocasión, les da las instrucciones a los niños. De la siguiente manera: 
- Ok kids, now I´m going to play the song and I´m going to stop it step by step. 
-  You have to listen to the song and be prepared to color the rainbow. 
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TALLER DE APLICACIÓN 6 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE - GRADO 201 y 202 
ESTRATEGIA COGNITIVA 
TEMÁTICA: DÍAS DE LA SEMANA CON MI RUTINA DIARIA 
 
Objetivo general 
  Practicar los días de la semana y dar a conocer mi rutina diaria, a través de 
un ejercicio de audio y una presentación a mis compañeros de clase. 
Estudiantes: 36 
Materiales para el desarrollo de la actividad 
 Audio 
Canción “Days of the week song” Tomada de:  
http://www.youtube.com/watch?v=7AvNq2CQnOI 
Canción “Daily Routine”  
http://www.youtube.com/watch?v=vcniLrBssnI 
 Hoja de ejercicios para cada niño/a. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
1. PRESENTACIÓN ACTIVIDAD 
Tiempo estimado: 5 minutos 
Preguntas 
- Docente: ¿What day is today? 
- Estudiantes: Muy seguramente dirán el día en español. 
-El docente repetirá el día pero en inglés, de manera que los estudiantes repitan y 
se den cuenta del nombre en inglés. 
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- Docente: So, today is Wednesday. En seguida preguntará a uno que otro 
estudiante. Which day is today? ...  
- Docente: Today, I woke up and I came to school (Haciendo la mímica) 
2. IDENTIFICACIÓN DE IMÁGENES 
Tiempo estimado: 20 minutos 
El docente tiene previamente preparadas una serie de imágenes, que 
corresponden a las actividades que las personas hacen a diario.
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La actividad se desarrolla de la siguiente manera: 
El docente da a conocer la acción que están realizando los personajes en cada 
una de las imágenes.  En seguida pide a los estudiantes repetir con él/ella la 
actividad que acaban de ver. 
Se identifica cada actividad  y se pide a varios niños pasar al tablero y señalar la 
actividad que el docente pronuncia. 
3) PRONUNCIACIÓN Y RECONOCIMIENTO AUDITIVO 
Tiempo estimado 30 minutos 
Para continuar la actividad, el docente pide a los estudiantes hacer 7 grupos en 
total. Cada grupo se caracteriza por llevar el nombre de un día de la semana;  
(Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) 
Una vez formados los grupos, el docente les indica cual será el nombre del cada 
uno, y con el fin de que se identifiquen como tales, pide alzar la mano cuando 
escuchen su nombre. Por ejemplo: Si el docente dice Monday, los niños del grupo 
correspondiente deben alzar su mano. 
Luego de tener los grupos listos, el docente les pide hacer silencio y cerrar los 
ojos. En ese momento pone la canción de los días de la semana. 
Cuando haya finalizado, el docente pide a los niños abrir sus ojos y contarle qué 
escucharon.  
Les dirá que pondrá por segunda vez el audio y que cuando ellos escuchen el 
nombre de su grupo deben alzar la mano derecha. 
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4) COMPRENSIÓN AUDITIVA 
Tiempo estimado 30 minutos 
Para esta actividad, el docente pide a los estudiantes ubicarse en parejas, 
recostarse sobre la mesa, cerrar los ojos y escuchar atentamente a la canción. 
Primera parte: Una vez el salón está en silencio y en orden, el docente les cuenta 
a los niños que van a escuchar una canción y por tanto deben estar muy atentos. 
Escuchan la canción “Daily Routine”  la primera vez. El docente pide a los niños 
abrir los ojos y les pregunta qué escucharon. 
Luego de escuchar las respuestas de los niños, el docente pone una vez más la 
canción, pausa en momentos estratégicos  y acompaña con mímicas las acciones 
que se pronuncian allí. El docente se apoya en las imágenes para que los 
estudiantes entiendan la canción. 
Segunda parte: En seguida les  entrega una hoja con 8 imágenes relativas a la 
rutina diaria para realizar un ejercicio de asociación entre imagen y sonido. 
El docente  pide a los estudiantes, identificar una por una.  
Cada imagen tiene un círculo en blanco al lado. Lo que se deben hacer es lo 
siguiente: 
El docente pronuncia:  
 “I wake up”, y los estudiantes deben poner el número uno en la imagen 
correspondiente. 
 “I eat breakfast”, y los estudiantes deben poner el número dos en la imagen 
correspondiente 
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5) SOCIALIZACIÓN DE LO TRABAJADO 
Tiempo estimado 30 minutos 
Luego de escuchar la canción, cada grupo prepara una pequeña presentación 
para su clase, donde debe socializar las diferentes actividades que hacen en el día 
correspondiente. 
Por ejemplo:  
Los niños que son el grupo del día Lunes, deberán presentar las actividades que 
hacen, como levantarse, desayunar, alistarse para ir al colegio etc. 
Los niños que son el grupo del día Martes, deberán presentar las actividades que 
hacen y así sucesivamente.  
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TALLER DE APLICACIÓN 7 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE - GRADO 201 y 202 
WORKING OUT THE MEANING FROM CONTEXT, ESTRATEGIA SOCIO-CULTURAL Y 
COGNITIVA 
 TEMÁTICA: LET´S PRACTICE WHAT WE HAVE LEARNED 
 
Objetivo general 
Desarrollar la habilidad de escucha a través de las temáticas trabajadas 
anteriormente, por medio  de  actividades de escucha juegos de rol y ejercicios de 
audio con el fin de que exista interacción entre los niños y  la segunda lengua 
(inglés). 
Estudiantes: 36 
Materiales para el desarrollo de la actividad 
 Aula de clase   
 Imágenes vistas en las clases anteriores. 
 Hoja de ejercicios para cada niño/a.(Una por cada temática) 
 Audio: “Episode 25 - The Daily Routine” 
Tomada de: https://www.youtube.com/watch?v=bMuD1OfBmVk 
 Trabajo  individual y en grupos 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
1. PRESENTACIÓN ACTIVIDAD 
Tiempo estimado: 5 minutos 
INTRODUCCIÓN 
Good morning Class, How are you today? 
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2. IDENTIFICACIÓN DE VOCABULARIO DE IMÁGENES. 
Tiempo estimado: 15 minutos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
NAME________________________ GRADE______ DATE_________ 
                   LOOK AND IDENTIFY 
 
 
       
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
        
   
1 
       Airplane          Frog         House       Dog         Giraffe       Jaguar      Elephant        Insect  
  
 
 
  
  
1 
2 3 4 
5 6 7 8 
It is an  
airplane 
It is an 
____________ 
It is a 
__________ 
           It´s  an 
_____________ 
It is a 
____________ 
           It is  a 
_____________ 
           It is  a 
_____________ 
           It is  a 
_____________ 
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2) COMPRENSIÓN AUDITIVA. 
Tiempo estimado : 15 minutos 
El docente, le dirá a los estudiaentes que pronunciará tres frases,ellos deberán 
escuchar atentamente y de acuerdo a lo que escuchen deberán colorear la imágen 
dada. 
Las frases se repetirán dos veces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
NAME________________________ GRADE______ DATE_________ 
LISTEN AND COLOR  
 
 
 
 
 
             It´s a blue train            They´re two brown bears               It´s a red car 
   
A) What´s this? 
B) It´s a train, it´s blue. 
A) What are those? 
B) They´re bears, They are two brown bears. 
What´s this? 
A) It´s a car, it´s red. 
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3) PRODUCCIÓN ORAL 
Tiempo estimado : 20 minutos 
En esta parte de la clase, se les pedirá a los niños conformar grupos de a dos  con 
el fin de entablar una diálogo sobre los miembros de la familia. 
El docente hará preguntas, como: 
- Who do you live with? 
- What´s your father´s name? 
- What´s your mother´s name? 
- Do you have any sister or brother?  
- Is your mother happy or sad?  
Trabajo en parejas 
Uno de los niños puede dar a conocer los miembros de su familia y el otro niño 
puede contarle a su compañerito los nombres y las características de los 
miembros de la suya.   
Con el fin de guíar a los niños  se dará una conversación modelo: 
Niño 1: Hi, how are you ? 
Niño 2 : I´m fine,thank you 
Niño 1: who do you live with? 
Niño 2: I live with my grandmother and you? 
Niño 1: I live with my mother and my sister 
Niño 2: Thank you, bye bye 
Niño 1: Bye 
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4.  COMPRENSION AUDITIVA E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 
Tiempo estimado : 40 minutos 
 Esta última sesión, trabaja la temática “the daily routines”. 
PRIMERA PARTE: 
Tiempo estimado: 20 minutos 
En la primera parte,  el docente le cuenta a los estudiantes que van a escuchar un 
audio sobre la rutina de Maia, para poder escucharlo y saber qué es lo que ella 
hace deben estar en silencio y estar muy concentrados. 
Se da a conocer el audio la primera vez, el docente lo deja reproducir completo y 
una vez finalizado , pide a sus estudiantes relatar algo de lo escuchado. 
- What is it about? 
Luego, el docente pone de nuevo el audio, ésta vez indica a sus estudiantes, que 
lo pausará en momentos estratégicos y que les preguntará sobre lo que está 
haciendo Maia. 
Una vez, escuchado el audio dos veces e identificadas las diferentes acciones, el 
docente da una hoja a cada estudiante, pone por tercera vez el audio y lo para en 
cada rutina de Maia.  
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ANTONIO JOSÉ DE SUCRE  
NAME________________________ GRADE______ DATE_________ 
1) Mark an x in the correct actions that she does. 
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SEGUNDA PARTE 
      Tiempo estimado: 20 minutos  
      Para continuar con la temática de rutina diaria, se trabaja con el siguiente ejercicio 
1)     Match then number in the correct order according to the video  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Go to bed 
Wake up 
Take a shower 
Eat breakfast 
Go  to school 
Brush my teeth 
Eat dinner 
 
 
1 
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9.3  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Para evaluar los resultados de la propuesta en relación con el  desarrollo de la 
habilidad de escucha de los 10 niños seleccionados se toma como base la 
siguiente tabla, que da a conocer  tres categorías de análisis, diferentes criterios 
en cada uno de ellas y tres niveles de desempeño.  
Es importante resaltar que según lo exigido en cada taller son escogidos los 
diferentes criterios. 
 
Categoría de 
análisis 
Criterio 
Nivel de 
desempeño 
  1 2 3 4 5 
 
Seguimiento  
de instrucciones 
  
(Pronunciación y 
reconocimiento 
visual) 
 
 Puede seguir instrucciones dadas en inglés. 
 
 Puede seguir instrucciones  en inglés con ayuda 
de mímicas e imágenes dadas. 
 
 Puede seguir instrucciones con ayuda del 
español 
 
     
 
Comprensión 
auditiva 
 
 
 Reconoce lo escuchado en inglés. 
 
 Reconoce lo escuchado  en inglés con ayuda de 
mímicas e imágenes. 
 
 Es necesaria la ayuda del español para la 
comprensión de lo escuchado 
 
     
 
Producción Final 
 
 
 Responde en inglés 
 
 Responde en inglés y en español 
 
 Responde en español 
 
 No responde o responde con ayudas extras 
 
     
 
Fuente: Adaptación, por parte de los autores, de la rejilla de evaluación de: Delgado, Johana y Márquez, Eduardo. La 
expresión dramática como estrategia para el desarrollo de la competencia comunicativa en inglés.Trabajo de grado para 
optar el título de Licenciado en Educación básica con énfasis en humanidades e idiomas. Bogotá: Universidad libre. 
Facultad de Educación, 2013.p.61 
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Tabla de calificación de la propuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
DESEMPEÑO CALIFICACIÓN 
Bajo 1-2 
Medio 3-4 
Alto 5 
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10.   ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS INICIALES 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS PRUEBA INICIAL 
 
 
 PRUEBA DIAGNÓSTICA INICIAL 
 10 DE ABRIL DE 2013 
 36 NIÑOS EN TOTAL 
 
La prueba fue aplicada a treinta y seis niños de los dos cursos de grado segundo. 
El desarrollo de esta prueba tomó un poco más  tiempo del que se esperaba. Los 
resultados fueron los siguientes: de los 24 puntos en total,  3 niños tuvieron 1 
pregunta bien, 19 niños tuvieron de 1 a 8 respuestas correctas, 9 niños 
respondieron acertadamente de 9 a 16 preguntas y sólo cinco niños obtuvieron de 
17 a 24 preguntas bien. 
 
 
 
 
-4
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# PREGUNTAS
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PRUEBA COMPRENSIÓN DE ESCUCHA 
 
PRUEBA  DE ESCUCHA  
 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 36 NIÑOS EN TOTAL 
 
Esta prueba fue aplicada en una clase habitual de inglés el día 18 de Septiembre 
del año 2013. Reunió las diferentes temáticas trabajadas en clases anteriores y 
vocabulario como; las partes del cuerpo, los animales, las frutas, vocabulario de 
clase y algunas prendas de vestir. (Las temáticas fueron trabajadas entre el 
período académico de Abril  a Septiembre del año 2013)   
El ejercicio fue de comprensión oral e identificación de imágenes, se trabajaron 
dos ejercicios de audio y un dictado de palabras por parte del docente que 
permitió la identificación de imágenes. (Ver Anexo 2) 
Para el primer punto de comprensión oral, se trabajaron dos ejercicios de audio 
diferentes, uno sobre las partes del cuerpo y el otro sobre las frutas. Se aclara que 
el vocabulario ya se había trabajado en clases anteriores a la de la prueba. 
 Para los dos audios  se trabajaron las mismas seis preguntas. 
- Is there any word or sentence you know?  
- What is the vocabulary? 
- Are there any fruits? 
- Can you see any part of the body? 
- Is there any animal? 
- Which parts of the body can you find? 
Para el segundo punto de comprensión oral e identificación de imágenes se llevó 
a cabo un dictado de treinta palabras  y los niños debían marcar con una X la 
imágen que correspondía a lo que habían escuchado. 
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El ejercicio fue tabulado de la siguiente manera. 
El primer punto de comprensión oral se tabuló teniendo en cuenta, respuesta 
positiva, respuesta negativa y no responde para el caso en que los niños no 
decían nada o dejaban en blanco la hoja de respuestas.  El segundo punto de 
comprensión oral e identificación de imágenes se tabuló de acuerdo al número de 
imágenes acertadas. 
Los resultados fueron los siguientes 
1) COMPRENSIÓN ORAL  
 
Audio # 1:  “English Body Parts Vocabulary” 
Tomado de:  http://www.youtube.com/watch?v=Zo9fQ9A60rU 
 
La tabulación del ejercicio permitió evidenciar que: en la pregunta número uno, diez niños 
dieron respuesta positiva, trece fueron ubicados en la opción de respuesta negativa y los 
trece restantes quedaron en la opción de NS/NR. En la pregunta número dos, los 
resultados fueron los siguientes: ocho niños dieron respuesta positiva, dos niños 
respuesta negativa, y veintiséis niños fueron ubicados en la opción e NS/NR.  En la 
pregunta número tres, los resultados fueron los siguientes: dos niños fueron ubicados en 
la opción de respuesta positiva, dos niños en la respuesta negativa y treinta y cuatro niños 
fueron ubicados en la opción de NS/NR. 
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Además, en la pregunta número cuatro, diez niños dieron respuesta positiva, dos niños 
respuesta negativa y veinticuatro niños no respondieron nada. Para la pregunta número 
cinco, se encontró que ocho niños dieron respuesta positiva, cuatro niños respuesta 
negativa y veinticuatro niños fueron ubicados en la opción de NS/NR. Finalmente, se 
observó que en la pregunta número seis, quince niños dieron una respuesta positiva a lo 
preguntado, cinco niños dieron una respuesta negativa y dieciséis niños  no dieron 
respuesta alguna. 
Audio # 2:  “ Basic English Vocabulary 15: Fruits” 
Tomado de: http://www.youtube.com/watch?v=pu_6e6A1LPY 
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La tabulación de las tres primeras preguntas permitió evidenciar que; en la pregunta 
número uno, nueve niños dieron respuesta positiva, diez niños respuesta negativa y los 
diecisiete niños restantes fueron ubicados en la opción de NS/NR. Por otro lado, en la 
pregunta número dos, cuatro niños dieron respuesta positiva, dieciocho niños dieron 
respuestas negativas y catorce no dieron respuesta alguna. Para la pregunta número tres 
los resultados fueron los siguientes: seis niños respondieron acertadamente, veinte niños 
dieron respuesta errónea y diez niños no respondieron. 
 
Para las últimas tres preguntas los resultados fueron los siguiente: en la pregunta número 
cuatro, ocho niños respondieron acertadamente, quince niños dieron respuesta errónea y 
los trece restantes no dieron respuesta. En la pregunta número cinco la tabulación permite 
evidenciar que ocho niños respondieron acertadamente, diez niños respondieron pero no 
fue acertada y dieciocho niños no respondieron. Finalmente, en la pregunta número seis, 
dos niños respondieron acertadamente, quince niños fueron ubicados en la opción de 
respuesta negativa y los diecinueve restantes fueron no dieron respuesta. 
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2) COMPRENSIÓN ORAL (IDENTIFICACIÓN DE IMÁGENES) 
 
 
La tabulación del Segundo punto, se realizó por preguntas acertadas, se dio la opción de 
cero a diez preguntas acertadas, de once a veinte preguntas acertadas y de veintiuna a 
treinta preguntas acertadas. 
Las resultados fueron los siguientes: veintiún niños fueron ubicados en la opción de cero a 
diez preguntas acertadas, nueve niños fueron ubicados en la opción de once a veinte 
preguntas acertadas y finalmente seis niños fueron ubicados en la opción de veintiuna a 
treinta preguntas acertadas. 
 
Tanto en el primer punto como en el segundo, los resultados permitieron 
evidenciar que a pesar de haber trabajado las temáticas en clases anteriores 
llevadas a cabo en el período de Abril a Septiembre del año 2013.  Los niños aún 
no relacionaban lo escuchado con conocimientos previos, por lo tanto se hizo 
necesario seguir trabajando con ejercicios que permitieran fortalecer su proceso 
de escucha y seguimiento de instrucciones. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ENTREVISTA INFORMAL 
 
 
  REGISTRO CHARLA INFORMAL 
23 DE ABRIL DEL AÑO 2013 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
40 NIÑOS EN TOTAL 
1) ¿Les gusta el inglés? 
 
2) ¿Creen que el inglés es importante? 
 
 
 
 
 
 
 
3) ¿Escuchan música en inglés? 
 
 
 
 
SI 
80% 
NO 
20% 
SI 
97% 
NO 
3% 
SI 
5% 
NO 
95% 
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4) ¿Les gustaría ver y entender  películas  en inglés? 
 
 
 
 
 
 
 
5) ¿Por qué medios tienen acceso al inglés? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
100% 
NO 
0% 
2% 
13% 
80% 
5% 
RESPUESTA 
TV
COMPUTADOR
CLASE LOS MIÉRCOLES
NINGUNO DE LOS
ANTERIORES
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10.1    ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS TALLERES 
 
 
A continuación se dan a conocer los resultados después de haber trabajado con 
los niños los siete talleres de aplicación.  Se toma como base la tabla propuesta 
por los autores. En cada taller se evalúan únicamente los 10 niños que son 
considerados como la muestra representativa.  
 
Por otro lado, cada taller es evaluado bajo las tres categorías propuestas 
inicialmente y uno o varios criterios de las mismas, según consideración de la 
temática trabajada y lo exigido en cada taller. A su vez, el nivel de desempeño que 
se manejó fue el siguiente: de uno a cinco, en 3 niveles de desempeño: bajo 1-2, 
medio 3-4, alto 5. Siendo uno el nivel más bajo y cinco el más alto. 
 
Cabe anotar que los talleres se trabajaron en los dos cursos y con la totalidad de 
los niños. La muestra representativa (diez niños) se dejó ubicada en su sitio 
habitual del aula de clase y fue a la que se le llevó un seguimiento cercano. A 
ninguno de los niños  se les mencionó que serían evaluados, simplemente se 
trabajaron los talleres como ejercicios habituales de clase. 
 
Para la presentación de los resultados de cada taller, se dará a conocer un cuadro 
con la estrategia trabajada, la temática, las categorías y los criterios a evaluar. 
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Categoría 1: Seguimiento  de instrucciones  (Pronunciación y reconocimiento visual) 
 
 
En el seguimiento de instrucciones de éste taller, la mayoría de los niños siguieron 
lo que se debía hacer por medio de mímicas y  palabras claves en español. Se 
observa que en el criterio número uno cuatro niños alcanzan el nivel de 
desempeño medio y lo hacen gracias a las ayudas brindadas por la imágenes. 
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WORKING OUT THE MEANING FROM CONTEXT 
“ ABC AND VOCABULARY ” 
 
Taller N° 1 
10 Niños 
 
Categoría de 
análisis 
Criterio 
Nivel de 
desempeño 
  1 2 3 4 5 
 
Seguimiento  
de instrucciones 
  
(Pronunciación y 
reconocimiento auditivo y 
visual) 
 
1) Puede seguir instrucciones  en inglés con ayuda 
de mímicas e imágenes dadas. 
 
2) Puede seguir instrucciones con ayuda del 
español 
 
     
 
Comprensión auditiva 
(Proceso de escucha) 
 
1) Reconoce lo escuchado  en inglés con ayuda 
de mímicas e imágenes. 
 
2) Es necesaria la ayuda del español para la 
comprensión de lo escuchado 
 
     
 
Producción Final 
Respuestas, trabajo final 
 
1) Reconocimiento del vocabulario dado 
 
 
2) No responde  o responde con ayudas extras 
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Categoría 2: Comprensión auditiva (Proceso de escucha) 
 
 
 
 
En ésta categoría, que se manejó el proceso de escucha pre-listening, while-
listening y post-listening, sólo dos estudiantes reconocen sin problema lo que se 
está trabajando en el audio con ayuda de mímicas, para los demás se hacen 
necesarias ciertas palabras o frases claves que los ayuden a contextualizar. Por 
su parte, en el criterio número dos, se evidencia que cuatro de los diez niños 
alcanzan el nivel de desempeño medio y los seis restantes mantienen un nivel de 
desempeño bajo. 
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Categoría 3: Producción Final, Respuestas, trabajo final 
 
 
 
 
La producción final fue un ejercicio de escucha, en el criterio número uno seis 
niños alcanzan el nivel de desempeño medio y los otros cuatro llegan a bajo. Por 
otro lado, a pesar de haber trabajado anteriormente el vocabulario varios niños 
dejaron en blanco algunas imágenes o tacharon varias de ellas, lo anterior se 
puede evidenciar en los análisis del criterio número dos; donde dos niños alcanzan 
el nivel de desempeño medio y los ocho restantes en bajo. 
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WORKING OUT THE MEANING FROM CONTEXT 
“The Story of 10 Little Pigs” 
 
Taller N° 2 
10 Niños 
 
Categoría 1: Seguimiento  de instrucciones  (Pronunciación y reconocimiento visual) 
 
 
 
La aceptación de ésta actividad por parte de los niños fue positiva. Sin embargo a 
la hora de atender las instrucciones únicamente en inglés o llevarlas a cabo, el 
análisis permite evidenciar que a pesar de ser claras e ir apoyadas con imágenes 
y gestos un solo niño logra obtener el nivel de desempeño alto. 
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Categoría de 
análisis 
Criterio 
Nivel de 
desempeño 
  1 2 3 4 5 
 
Seguimiento  
de instrucciones 
  
(Pronunciación y 
reconocimiento auditivo y 
visual) 
 
1) Puede seguir instrucciones  en inglés con ayuda 
de mímicas e imágenes dadas. 
 
2) Puede seguir instrucciones con ayuda del 
español 
 
     
 
Comprensión auditiva 
(Proceso de escucha) 
 
1) Reconoce lo escuchado  en inglés con ayuda de 
mímicas e imágenes. 
 
2) Es necesaria la ayuda del español para la 
comprensión de lo escuchado 
 
     
 
Producción Final 
Respuestas, trabajo final 
 
1) Reconocimiento del vocabulario dado 
 
 
2) No responde  o responde con ayudas extras 
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Categoría 2: Comprensión auditiva (Proceso de escucha) 
 
 
 
En este criterio, se evidencia que cuatro de los diez niños, logran una comprensión 
auditiva en inglés con ayuda de mímicas, el video y las imágenes, los otros 6 niños 
mantienen una comprensión media y baja, sin embargo se destacan la aceptación 
y las respuestas dadas en el proceso. 
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 Categoría 3: Producción Final, Respuestas, trabajo final 
 
 
 
El ejercicio final que  fue el de producción, da muestra de la comprensión por parte 
de los niños. En el criterio número uno, un estudiante alcanza el nivel de 
desempeño alto, seis niños  alcanzan el nivel de desempeño medio y tres niños 
quedan ubicados en el nivel de desempeño bajo. 
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Categoría 1: Seguimiento  de instrucciones  (Pronunciación y reconocimiento visual) 
 
 
 
En el criterio número uno se evidencia gran aceptación de los niños a la hora de 
seguir las instrucciones en inglés con ayuda de imágenes, ejemplos en el tablero y 
mímicas, un niño alcanza el nivel de desempeño alto, cuatro alcanzan el nivel 
medio y seis de los diez alcanzan el nivel bajo, cabe anotar que se nota gran 
entendimiento a la hora de realizar lo que se solicitó por el docente. 
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 ESTRATEGIA SOCIO-CULTURAL 
“MY FAMILY” 
 
Taller N° 3 
10 Niños 
 
Categoría de 
análisis 
Criterio 
Nivel de 
desempeño 
  1 2 3 4 5 
 
Seguimiento  
de instrucciones 
  
(Pronunciación y 
reconocimiento auditivo y 
visual) 
 
1) Puede seguir instrucciones  en inglés con ayuda 
de mímicas e imágenes dadas. 
 
2) Puede seguir instrucciones con ayuda del 
español 
 
     
 
Comprensión auditiva 
(Proceso de escucha) 
 
1) Reconoce lo escuchado  en inglés con ayuda de 
mímicas e imágenes. 
 
2) Es necesaria la ayuda del español para la 
comprensión de lo escuchado 
 
     
 
Producción Final 
Respuestas, trabajo final 
 
1) Reconocimiento del vocabulario dado 
 
 
2) No responde o responde con ayudas extras 
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Categoría 2: Comprensión auditiva (Proceso de escucha) 
 
 
 
 
El análisis permite evidenciar que la mayoría de los estudiantes reconoce lo 
escuchado. En el proceso de escucha  llama la atención el interés causado en los 
estudiantes cuando el docente les dice que deben escuchar atentos y responder lo 
que él/ella les preguntará.  
 
El criterio número uno que es el que tiene en cuenta el reconocimiento de lo 
escuchado  en inglés con ayuda de mímicas e imágenes por parte de los 
estudiantes muestra que un niño alcanza el nivel de desempeño alto, cinco 
alcanzan el medio y únicamente cuatro son ubicados en el  nivel de desempeño 
bajo. Por su parte, en el criterio dos se destaca que seis de los diez niños 
alcanzan el nivel de desempeño medio. 
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Categoría 3: Producción Final, Respuestas, trabajo final 
 
 
 
Para la presentación de lo trabajado, el análisis demuestra avance por parte de la 
producción en los niños. El criterio número uno da a conocer que uno de los diez 
niños alcanzó el nivel de desempeño alto, seis de ellos el medio y los tres 
restantes quedaron en nivel de desempeño bajo. 
  
Por su parte en el criterio número dos, que es el que permite respuestas con 
ayudas extras por parte  de sus compañeritos de clase, permite evidenciar que 
cuatro de los diez niños alcanzan el nivel de desempeño alto, cinco llegan al nivel 
de desempeño medio y dos niños se quedan en el nivel bajo. 
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Categoría 1: Seguimiento  de instrucciones  (Pronunciación y reconocimiento visual) 
 
 
Para las instrucciones en este taller, se omite la ayuda de palabras claves en 
español, el criterio número uno da las instrucciones en inglés de la manera más 
clara posible, ante ello se obtienen los siguientes resultados, dos niños alcanzan el 
nivel de desempeño medio y ocho son ubicados en el nivel bajo, por consiguiente, 
en el criterio número dos se acude a imágenes, ejemplificaciones en el tablero, 
con los mismos compañeritos, mímicas y se obtiene lo siguiente: dos niños 
alcanzan el nivel de desempeño alto, cuatro son ubicados en el nivel medio y los 
cuatro restantes en el nivel bajo. 
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ESTRATEGIA SOCIO-CULTURAL 
“ MY FAMILY AND THEIR EMOTIONS” 
 
Taller N° 4 
10 Niños 
  
  
 
Categoría de 
análisis 
Criterio 
Nivel de 
desempeño 
  1 2 3 4 5 
 
Seguimiento  
de instrucciones 
  
(Pronunciación y 
reconocimiento auditivo y 
visual) 
 
1) Puede seguir instrucciones dadas en inglés. 
 
2) Puede seguir instrucciones  en inglés con ayuda 
de mímicas e imágenes dadas. 
 
     
 
Comprensión auditiva 
(Proceso de escucha) 
 
1) Reconoce lo escuchado en inglés. 
 
2) Reconoce lo escuchado  en inglés con ayuda de 
mímicas e imágenes. 
 
     
 
Producción Final 
Respuestas, trabajo final 
 
1) Reconocimiento del vocabulario dado 
 
2) Comprensión de frases cortas 
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Categoría 2: Comprensión auditiva (Proceso de escucha) 
 
 
 
  
 
Para esta categoría se hace evidente el progreso en la comprensión auditiva. En 
el criterio número dos, que da cuenta de lo que el niño reconoce auditivamente  en 
inglés con ayuda de mímicas e imágenes se evidencia que cinco de los diez niños 
obtienen un nivel de desempeño alto, cuatro niños son ubicados en el  nivel de 
desempeño medio y un sólo niño queda ubicado en el nivel de desempeño bajo.  
 
En lo que al  primer criterio se refiere, que es el que da cuenta del reconocimiento 
por parte del niño de lo escuchado únicamente en inglés, se evidencia que tres 
niños llegan al nivel de desempeño medio y los siete restantes son ubicados en el 
nivel bajo. 
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Categoría 3: Producción Final, Respuestas, trabajo final 
 
 
 
 
 
La categoría número tres, que es la que trabaja lo producción final tiene en cuenta 
dos criterios, por un lado el reconocimiento del vocabulario dado y en segundo 
lugar la comprensión de frases cortas.  
 
En el primero se logra un avance de tres niños en nivel de desempeño alto, dos en 
medio y cinco en bajo.  
 
En el análisis del criterio número dos los resultados son los siguientes; dos niños 
obtienen un nivel de desempeño alto, dos medio y seis niños son ubicados en el 
nivel de desempeño bajo, lo anterior no significa que no hayan logrado lo 
propuesto, sino que a pesar de haberlo hecho no lograron llegar a un nivel medio. 
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Categoría 1: Seguimiento  de instrucciones  (Pronunciación y reconocimiento visual) 
 
 
 
A lo largo de toda la actividad se les dan diferentes instrucciones. Cabe anotar que 
dichas instrucciones ya no fueron con ayuda de palabras claves en español. Como 
en  el taller anterior, el docente recurre a ayudas extras que permitan que los niños 
entiendan lo que se debe hacer. Se dan a conocer las diferentes instrucciones en 
inglés o en su defecto con ejemplos en el tablero e imágenes. 
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ESTRATEGIA COGNITIVA 
“COLORES  Y VOCABULARIO DE CLASE” 
Taller N° 5 
10 Niños 
 
Categoría de 
análisis 
Criterio 
Nivel de 
desempeño 
  1 2 3 4 5 
 
Seguimiento  
de instrucciones 
  
(Pronunciación y 
reconocimiento auditivo y 
visual) 
 
1) Puede seguir instrucciones dadas en inglés. 
 
2) Puede seguir instrucciones  en inglés con ayuda 
de mímicas e imágenes dadas. 
 
     
 
Comprensión auditiva 
(Proceso de escucha) 
 
1) Reconoce lo escuchado en inglés. 
 
2) Reconoce lo escuchado  en inglés con ayuda de 
mímicas e imágenes. 
 
     
 
Producción Final 
Respuestas, trabajo final 
 
1) Reconocimiento del vocabulario dado 
 
2) Comprensión de frases cortas 
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 En el criterio número uno que es el que analiza el seguimiento de instrucciones 
dadas en inglés se evidencia que tres niños obtienen el nivel de desempeño alto, 
dos niños el medio y cinco niños quedan en el nivel de desempeño bajo. 
 
En lo que al segundo criterio se refiere, se evidencia que  las instrucciones con 
ayuda de imágenes, ejemplificaciones y mímicas son de gran utilidad para los 
niños, en este criterio cuatro niños obtienen un nivel de desempeño alto, otros 
cuatro nivel de desempeño medio y los dos niños restantes quedan ubicados en 
un nivel de desempeño bajo. 
 
Categoría 2: Comprensión auditiva (Proceso de escucha) 
 
 
 
Para esta actividad los niños tienen la opción de un ejercicio de audio que es la 
canción del arcoíris y el ejercicio dirigido por el docente.  
Los dos ejercicios de audio permitieron que los niños estuvieran pendientes y 
atentos a lo que se les decía.  
 
El análisis del criterio número uno que da cuenta del reconocimiento de  lo que el 
niño escucha en inglés muestra que tres niños alcanzaron el nivel de desempeño 
alto, tres niños el medio y cuatro el nivel de desempeño bajo. Por otro lado, el 
análisis del segundo criterio permite evidenciar que cuatro niños alcanzan el nivel 
de desempeño alto, cuatro el medio y dos niños llegan al nivel bajo. 
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Categoría 3: Producción Final, Respuestas, trabajo final 
 
 
 
Los niños en esta actividad demuestran entendimiento cuando el docente da las 
instrucciones. En el criterio número uno que da cuenta del reconocimiento del 
vocabulario tres niños alcanzan el nivel de desempeño alto, otros tres niños el 
medio y los  cuatro restantes  llegan al nivel bajo.  
En el criterio número dos, que da cuenta de la comprensión de frases cortas 
escuchadas en inglés se observa que, un niño alcanza el nivel de desempeño alto, 
cinco niños el medio y cuatro llegan al desempeño bajo. 
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Categoría de 
análisis 
Criterio 
Nivel de 
desempeño 
  1 2 3 4 5 
 
Seguimiento  
de instrucciones 
  
(Pronunciación y 
reconocimiento 
visual) 
 
 Puede seguir instrucciones dadas 
en inglés. 
 
 Puede seguir instrucciones  en 
inglés con ayuda de mímicas e 
imágenes dadas. 
 
 Puede seguir instrucciones con 
ayuda del español 
 
     
 
Comprensión 
auditiva 
(Proceso de 
escucha) 
 
 Reconoce lo escuchado en 
inglés. 
 
 Reconoce lo escuchado  en 
inglés con ayuda de mímicas e 
imágenes. 
 
 Es necesaria la ayuda del 
español para la comprensión de 
lo escuchado 
 
     
 
Producción Final 
 
 
 Reconocimiento del vocabulario 
dado 
 
 Comprensión de frases cortas 
 
 Comprende y responde frases e 
instrucciones dadas 
 
 No responde 
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Categoría 1: Seguimiento  de instrucciones  (Pronunciación y reconocimiento visual) 
 
 
 
 
Esta categoría toma en consideración dos criterios el primero se ve reflejado 
cuando el niño puede seguir instrucciones dadas en únicamente en inglés, y el 
segundo cuando puede seguir instrucciones dadas en inglés con ayuda de 
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 ESTRATEGIA COGNITIVA 
 “DIAS DE LA SEMANA CON MI RUTINA DIARIA” 
 
Taller N° 6 
10 Niños 
 
Categoría de 
análisis 
Criterio 
Nivel de 
desempeño 
  1 2 3 4 5 
 
Seguimiento  
de instrucciones 
  
(Pronunciación y 
reconocimiento auditivo y 
visual) 
 
1) Puede seguir instrucciones dadas en inglés. 
 
2) Puede seguir instrucciones  en inglés con ayuda 
de mímicas e imágenes dadas. 
 
     
 
Comprensión auditiva 
(Proceso de escucha) 
 
1) Reconoce lo escuchado en inglés. 
 
2) Reconoce lo escuchado  en inglés con ayuda de 
mímicas e imágenes. 
 
     
 
Producción Final 
Respuestas, trabajo final 
 
 
1) Comprensión de frases cortas 
 
2) Comprende y responde frases e instrucciones 
dadas 
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mímicas e imágenes. Tanto en el criterio número uno como en el dos, se ve 
avance en cuanto al seguimiento de instrucciones dadas por parte del docente. En 
el criterio uno, tres niños alcanzan el nivel de desempeño alto, cuatro el nivel de 
desempeño medio y los tres restantes quedan en el bajo.  
 
A la hora de analizar el criterio número dos, se ve reflejado que seis niños 
alcanzan el nivel de desempeño alto y cuatro quedan en el medio. El nivel de 
desempeño bajo desaparece en esta categoría. 
 
 
Categoría 2: Comprensión auditiva (Proceso de escucha) 
 
 
 
 
En la categoría de comprensión auditiva y en el proceso de escucha se logra 
evidenciar que en  el criterio número uno que es el que da cuenta del 
reconocimiento por parte de los niños en lo que han escuchado en el audio de 
inglés, cuatro niños alcanzan el nivel de desempeño alto, otros cuatro el medio y 
tan sólo dos niños quedan ubicados en el nivel bajo. Para el criterio número dos, 
se logra evidenciar que varios niños logran reconocer lo escuchado con ayuda de 
mímicas. Esto hace que tres niños hayan alcanzado el nivel de desempeño alto, 
cinco niños el medio y los dos restantes el bajo.  
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Categoría de 
análisis 
Criterio 
Nivel de 
desempeño 
  1 2 3 4 5 
 
Seguimiento  
de instrucciones 
  
(Pronunciación y 
reconocimiento 
visual) 
 
 Puede seguir instrucciones dadas 
en inglés. 
 
 Puede seguir instrucciones  en 
inglés con ayuda de mímicas e 
imágenes dadas. 
 
 Puede seguir instrucciones con 
ayuda del español 
 
     
 
Comprensión 
auditiva 
(Proceso de 
escucha) 
 
 Reconoce lo escuchado en 
inglés. 
 
 Reconoce lo escuchado  en 
inglés con ayuda de mímicas e 
imágenes. 
 
 Es necesaria la ayuda del 
español para la comprensión de 
lo escuchado 
 
     
 
Producción Final 
 
 
 Reconocimiento del vocabulario 
dado 
 
 Comprensión de frases cortas 
 
 Comprende y responde frases e 
instrucciones dadas 
 
 No responde 
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Categoría 3: Producción Final, Respuestas, trabajo final 
 
 
 
 
 
Esta última categoría, permite evidenciar que tanto en el criterio número uno como 
en el dos, los niños han avanzado a un nivel de desempeño alto y medio. Aunque 
no ha desaparecido en su totalidad el nivel de desempeño bajo ya se evidencia la 
disminución del mismo. Además, que en este taller se realizó el seguimiento de 
acuerdo a dos criterios que hacen referencia a la comprensión y respuesta a 
frases e instrucciones dadas. Varios niños logran dar a conocer diferentes rutinas 
por medio de frases cortas y ya dejan de lado las palabras clave. 
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El taller número siete, reúne diferentes temáticas trabajadas en los anteriores seis 
talleres. Para el análisis del último taller, se tienen en cuenta las tres categorías de 
todo el proceso, y por cada categoría se analiza  un solo criterio.  
Además, en la parte final de cada tabulación, se realiza una comparación con los 
resultados del primer taller trabajado con los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 ESTRATEGIA COGNITIVA, SOCIO-CULTURAL  WORKING 
OUT THE MEANING FROM CONTEXT 
LETS PRACTICE WHAT WE´VE LEARNED 
 
Taller N° 7 
10 Niños 
 
Categoría de 
análisis 
Criterio 
Nivel de 
desempeño 
  1 2 3 4 5 
 
Seguimiento  
de instrucciones 
  
(Pronunciación y 
reconocimiento auditivo y 
visual) 
 
1)  Puede seguir instrucciones dadas en inglés. 
 
      
 
Comprensión auditiva 
(Proceso de escucha) 
 
1) Reconoce lo escuchado en inglés. 
 
     
 
Producción Final 
Respuestas, trabajo final 
 
 
1) Comprende y responde frases e instrucciones dadas 
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Categoría 1: Seguimiento  de instrucciones  (Pronunciación y reconocimiento visual) 
 
 
 
 
Para la categoría de seguimiento de instrucciones se toma como referente el 
criterio  que permite observar si el niño puede seguir instrucciones dadas en inglés 
sin ninguna ayuda del idioma materno. Se aclara que las instrucciones dadas, 
fueron producto de varias semanas de trabajo y obviamente son instrucciones que 
los niños ya reconocen. La gráfica permite observar que de los diez niños cuatro 
alcanzan el nivel de desempeño alto sin ningún problema, otros cuatro llegan al 
nivel medio y tan sólo dos niños quedan ubicados en el nivel de desempeño bajo. 
El haber sido ubicados en el nivel de desempeño bajo, no significa que los niños 
no entendieron ninguna de las instrucciones dadas, sino que al haberlas dado no 
alcanzan el nivel de comprensión que sus otros compañeritos alcanzan. 
 
En comparación con el  primer taller que fue trabajado con los niños el día 
26 de Febrero del año 2014 se ve reflejado lo siguiente: 
 
En el taller número uno, se da como criterio el seguir instrucciones  en inglés con 
ayuda de mímicas e imágenes dadas, el resultado fueron seis niños en nivel de 
desempeño bajo y ninguno en nivel alto. Por su parte, en el taller número siete, se 
da como criterio  el seguir instrucciones dadas en inglés y el resultado son dos 
niños en nivel de desempeño bajo y cuatro niños en nivel de desempeño  alto. 
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Categoría 2: Comprensión auditiva (Proceso de escucha) 
 
 
 
 
 
En esta categoría el criterio a observar permite hacer un seguimiento a lo que el 
niño logra reconocer según lo que ha escuchado en inglés. Se evidencia que el 
nivel de desempeño con mayor aceptación es el alto el cual logran alcanzar  cinco 
niños, en el nivel medio se encuentran tres niños y los dos niños restantes 
alcanzan el nivel de desempeño bajo sin ningún problema. 
En comparación con el  primer taller que fue trabajado con los niños el día 
26 de Febrero del año 2014 se ve reflejado lo siguiente: 
 
En el taller número uno, se da como criterio el reconocer lo escuchado  en inglés 
con ayuda de mímicas e imágenes, el resultado fueron ocho niños en nivel de 
desempeño bajo y ninguno en nivel alto. Por su parte, en el taller número siete, se 
da como criterio  el reconocer lo escuchado en inglés y el resultado son dos niños 
en nivel de desempeño bajo y cinco niños en nivel de desempeño alto. 
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Categoría 3: Producción Final, Respuestas, trabajo final 
 
 
Para la tabulación de la categoría  número tres, se tienen en cuenta que el niño 
comprenda instrucciones y frases dadas, además la producción final que fueron 
los resultados de los diferentes ejercicios trabajados en el taller. 
La gráfica permite evidenciar que de los diez niños, cinco alcanzan el nivel de 
desempeño alto, cuatro niños el medio y un solo niño debido a sus respuestas, y a 
los resultados en los ejercicios del taller alcanza el nivel de desempeño bajo. 
En comparación con el  primer taller que fue trabajado con los niños el día 
26 de Febrero del año 2014 se ve reflejado lo siguiente: 
En el taller número uno, se da como criterio el no responder  o hacerlo  con 
ayudas extras, el resultado fueron ocho niños en nivel de desempeño bajo y 
ninguno en nivel alto. Por su parte, en el taller número siete, se da como criterio  el 
comprender y responder a frases e instrucciones dadas y el resultado es un niño 
en nivel de desempeño bajo y cinco niños en nivel de desempeño alto. 
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Categoría de 
análisis 
Criterio 
Nivel de 
desempeño 
  1 2 3 4 5 
 
Seguimiento  
de instrucciones 
  
(Pronunciación y 
reconocimiento 
visual) 
 
 Puede seguir instrucciones dadas 
en inglés. 
 
 Puede seguir instrucciones  en 
inglés con ayuda de mímicas e 
imágenes dadas. 
 
 Puede seguir instrucciones con 
ayuda del español 
 
     
 
Comprensión 
auditiva 
(Proceso de 
escucha) 
 
 Reconoce lo escuchado en 
inglés. 
 
 Reconoce lo escuchado  en 
inglés con ayuda de mímicas e 
imágenes. 
 
 Es necesaria la ayuda del 
español para la comprensión de 
lo escuchado 
 
     
 
Producción Final 
 
 
 Reconocimiento del vocabulario 
dado 
 
 Comprensión de frases cortas 
 
 Comprende y responde frases e 
instrucciones dadas 
 
 No responde 
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CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, generar  
estrategias metodológicas que permitieran desarrollar la habilidad de escucha en 
el aprendizaje de inglés en los estudiantes de primer ciclo. Para poder alcanzar el 
objetivo general, se plantearon diferentes objetivos específicos tales como: 
identificar las diferentes dificultades que presentaban los estudiantes para las 
actividades de escucha y reconocer los diferentes conceptos teóricos necesarios 
para poder implementar algunas estrategias que ayudaron al desarrollo de la 
comprensión oral. 
Una vez identificadas las dificultades y los soportes teóricos  fue necesario 
determinar y desarrollar los diferentes talleres que tomaron como guía tres  
estrategias metodológicas. Finalmente, se evaluó el proceso en la habilidad  de 
escucha obtenido por los estudiantes durante las actividades realizadas. 
Para la muestra representativa que fueron los diez niños seleccionados resultó de 
gran utilidad llevar a cabo un proceso  de escucha. Se incluyeron estrategias de 
predicción de vocabulario y diferentes recursos visuales que fueron recibidos de 
manera positiva por lo estudiantes y facilitaron el proceso de las actividades. Para 
el seguimiento de instrucciones en la etapa inicial, fue necesaria la ayuda del 
español y las mímicas, en la etapa final de las aplicaciones se optó por omitir el 
español y hacer de las mímicas y la ejemplificación  parte esencial de las 
instrucciones, aspecto que facilitó la comprensión por parte de los estudiantes. Un 
aspecto positivo a resaltar en el seguimiento de instrucciones, es que al hacerlas 
cotidianas, los niños  lograron identificarlas fácilmente y hacerlas rutinarias en la 
clase de inglés. 
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Por otra parte, es importante destacar que se observó que a los niños les llamó la 
atención el uso de imágenes, canciones y pequeños videos como apoyo de lo 
trabajado en las clases, aspecto que generó un acercamiento a las actividades de 
escucha en la lengua extranjera y aceptación de los diferentes ejercicios. 
Para poder evaluar el desempeño de cada aplicación y la efectividad de las 
diferentes actividades en el proceso de los niños, se creó una tabla de 
seguimiento que dio a conocer tres categorías de análisis, diferentes criterios en 
cada una de ellas y tres niveles de desempeño. Por cada taller, se realizó un 
seguimiento a los diez niños que hicieron parte de la muestra representativa y el 
resultado final de cada taller se midió según tres niveles de desempeño dados a 
conocer en los diferentes diarios de campo. 
En el taller inicial, se evidenció que en ninguna de las tres categorías hubo un 
nivel de desempeño alto y que de los diez niños el nivel de desempeño que primó 
fue el nivel bajo con ocho niños ubicados en cada categoría. En el taller número 
cuatro, se evidenció que en la categoría de seguimiento de instrucciones con 
ayuda de mímicas e imágenes, dos niños alcanzaron el nivel de desempeño alto y 
cuatro lograron ubicarse en el nivel medio. Por su parte, en la comprensión 
auditiva con ayuda de mímicas e imágenes, cinco niños lograron el nivel de 
desempeño alto. Finalmente, en el taller número siete, cuyos criterios no 
permitieron ayuda alguna del español, se evidenció que en el seguimiento de 
instrucciones dadas únicamente en inglés, cuatro niños alcanzaron el nivel de 
desempeño alto, otros cuatro niños  el nivel de desempeño medio y solamente dos 
niños fueron ubicados en el nivel bajo, y en cuanto a la comprensión auditiva, 
cinco niños alcanzaron el nivel de desempeño alto, tres el nivel  medio y los otros 
dos el nivel bajo. 
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Gracias al análisis de resultados de los talleres de evaluación, se  logra evidenciar 
un avance en el seguimiento de instrucciones, la comprensión auditiva, el 
reconocimiento de vocabulario y frases cortas.  
Lo anterior, permitió evidenciar que la implementación de diferentes actividades 
que tomaron como base del proceso de escucha, la predicción, el reconocimiento 
de vocabulario previo y las ayudas audiovisuales, fueron aspectos fundamentales 
en el proceso de desarrollo de la habilidad de escucha de los niños seleccionados. 
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ANEXO 1 
PRUEBA DIAGNÓSTICA COMPRENSIÓN ESCUCHA 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
GRADO 201 y 202  
FECHA: 10 DE ABRIL DE 2013 
Objetivo general 
1)  Identificar el grado de comprensión de escucha que tienen los niños a 
través de un ejercicio de audio en una clase cotidiana de inglés 
Estudiantes: 36 
Materiales para el desarrollo de la prueba 
2) Aula de clase cotidiana 
3) Sistema de audio 
4) Cd – Pistas para la prueba 
5) Hoja de ejercicios para cada niño/a. 4 puntos en total. 
Presentación del ejercicio:  
Teniendo en cuenta las temáticas vistas a lo largo de  dos periodos académicos y 
los ejercicios de escucha practicados varias veces, se realizó una prueba (Anexo 
1) que se desarrolló en clase el día 10 de Abril de 2013. La prueba fue de escucha  
de 4 puntos y en ella los niños debían escuchar y marcar con una X lo que 
escucharan. Además, la información que se preguntó en el eje ya había sido 
trabajada en clases anteriores. La prueba se desarrolló en el transcurso de una 
clase de inglés cotidiana.  
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En el primer punto aparecían 6 animales dentro de un cuadro, la idea era que los 
niños marcaran con la X el dibujo del animal que ellos escuchaban. 
En el segundo punto aparecían 6 cuadros en blanco, lo que los niños debían hacer 
era escuchar la fruta y dibujarla. En el tercer punto aparecían nuevamente 6 
cuadros en blanco, en este punto lo que los niños hicieron fue escribir los números 
que escuchaban, y por último aparecían 6 cuadros en blanco nuevamente y los 
niños debían colorearlos de acuerdo al color que escuchaban.  La prueba fue 
aplicada a 35 niños de los dos cursos de grado segundo. El desarrollo de esta 
prueba tomó un poco más de tiempo de lo que se esperaba. 
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COLEGIO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
NAME: ________________________________ GRADE: __________ DATE: ____________ 
1) Put an X over the image. 
       
            
 
2) Draw the fruit that you hear from your teacher. 
  
 
 3) Write the number that your teacher pronounces 
 
 
1) Color the rectangle with the color you listen from  your teacher 
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ANEXO 2 
PRUEBA COMPRENSIÓN DE ESCUCHA 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
GRADO 201 y 202  
FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
Objetivo general: 
  Determinar la comprensión de escucha de los estudiantes de segundo 
grado por medio de un ejercicio de escucha en clase de inglés 
Estudiantes: 36 
Materiales para el desarrollo de la prueba 
 Sistema de audio 
 Cd – Pistas para la prueba 
 Hoja de ejercicios para cada niño/a 
DESARROLLO DE LA PRUEBA 
1. PRESENTACIÓN ACTIVIDAD 
Tiempo estimado: 5 minutos 
Pregunta:  
- Docente: ¿Qué temas hemos visto y repasado en clase? 
- Estudiantes: Deben nombrar las temáticas vistas en las clases anteriores 
(Los animales, los colores, los materiales de clase, las partes del cuerpo, 
entre otras) 
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2. COMPRENSIÓN ORAL 
Tiempo estimado: 30 minutos 
A) Learn English - English Body Parts Vocabulary 
http://www.youtube.com/watch?v=Zo9fQ9A60rU 
B) Basic English Vocabulary 15: Fruits 
http://www.youtube.com/watch?v=pu_6e6A1LPY 
Los estudiantes harán el siguiente ejercicio con los dos audio previamente 
expuestos: 
 En una primera oportunidad se pondrá el audio y se les preguntará si alguna 
palabra o frase les parece familiar. 
Luego, el docente pondrá el ejercicio de audio una segunda vez, ésta vez pausará 
en partes específicas y pedirá a los niños decir o repetir lo que están escuchando 
y quizás si alguno sabe de qué están hablando. 
Después de escuchar por tercera vez el audio se les preguntará sobre el mismo.  
3) Is there any word we know?  
4) What is the vocabulary we have? 
5) Do we have any fruits? 
6) Do we have any parts of the body? 
7) Do we have any animal? 
8) Which parts of the body can we find?  
 
3. COMPRENSIÓN ORAL E IDENTIFICACIÓN DE IMÁGENES 
Tiempo estimado: 40 minutos 
Se llevará a cabo “un dictado” pero el objetivo del mismo es lograr que los 
estudiantes identifiquen lo que se dice por medio de una imagen (NO DEBEN 
TENER NADA ESCRITO) 
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Los docentes desarrollarán este punto por medio de su vocalización. Las palabras 
que se dictarán serán en total 30 y son tomadas de todas las temáticas que han 
sido estudiadas en las clases del primer periodo  y mitad de segundo periodo del 
año en curso (2013).  
La hoja que se les dará a los estudiantes para el desarrollo de este punto, tendrá 
los números de a 1 a 30 y al lado de cada número se encontrarán 2 imágenes. La 
idea es que el niño marque con una X sobre la imagen que representa el sonido 
que pronunció su docente.  Cada palabra será repetida por el docente dos (2) 
veces. 
LISTA DE PALABRAS PARA EL DICTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. NURSE 
12. CHEF 
13. NOTE BOOK 
14. HOUSE 
15. FISH 
16. CAT 
17. GOOD 
18. PANTS 
19. ORANGE 
20. APPLE 
21. EYES 
22. MOUTH 
23. NOSE 
24.BANANA  
25. FLOWER 
26. EARS 
27. MOTHER  
28. RABBIT 
29. MOUTH 
30. COOKIE 
 
1. DOG 
2. APPLE  
3. SHIRT                                                                             
4. BANANA                                                                          
5. DRESS 
6. POLICE 
MAN 
7. TEACHER 
8. PENCIL 
9. WINDOW 
10. DOOR 
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ANEXO 3 
Diarios de campo (etapa de observación) 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FORMATO DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
GRADO:  201 Y 202                                       FECHA: 06/03/2013 
TEMÁTICA: GREETINGS 
ELABORADO POR: SARID VIVIANA BELTRÁN ARGÜELLO Y JUAN CARLOS GARCÍA MOLINA 
 
CATEGORÍA A OBSERVAR 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
Seguimiento de instrucciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión auditiva 
 
 
Para la clase que tiene como temática los 
saludos, el docente lleva diferentes imágenes, lo 
primero que hace es familiarizar a los niños con el 
vocabulario que van a ver.  
Saluda a los niños y les da a conocer la manera 
en que deben responder al saludo. 
Se toma como guía el audio “The Greetings Song” 
la canción maneja vocabulario como Good 
Morning, Good evening, Good night, nice to meet 
you, Good bye, see you.  
El docente da  pequeñas instrucciones, como 
levantar la mano, sentarse, saludar al compañero 
y dichas no son fácilmente entendidas por los 
estudiantes. 
En el desarrollo de la clase, se evidencia que para 
los niños no es fácil entender lo que el docente les 
pide, y cuando se les solicita respuesta a una 
pregunta no se obtiene una respuesta positiva.  
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FORMATO DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
GRADO:  201 Y 202                                       FECHA: 20/03/2013 
TEMÁTICA: NUMBER FROM 11 – 20  
ELABORADO POR: SARID VIVIANA BELTRÁN ARGÜELLO Y JUAN CARLOS GARCÍA MOLINA 
 
CATEGORÍA A OBSERVAR 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
 
Seguimiento de instrucciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión auditiva 
 
Para el desarrollo de la clase, se tiene  como 
temática los números de once a veinte.  Se lleva 
como audio guía “Wooden Number Train: Learn 
Numbers 11-20 for Chlidren” 
 
El docente lleva imágenes grandes de los 
números y acompaña la pronunciación del audio. 
 
A la hora de dar instrucciones como repeat after 
me, listen to the audio, be quite  y otras 
relacionadas al audio, los niños no asumen 
dichos comandos y no dan respuesta positiva 
que demuestre que entendieron lo solicitado. 
Por otro lado, a la hora de realizar el ejercicio 
con el docente y responder preguntas sobre lo 
escuchado hacen como si no se les estuviera 
hablando o simplemente no responden. 
 
En muchas ocasiones manifiestan no entender lo 
que están escuchando “no entiendo” y hacen 
caso omiso. 
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FORMATO DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO 
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
GRADO:  201 Y 202                                       FECHA: 27/03/2013 
TEMÁTICA: “Head Shoulders Knees And Toes” 
ELABORADO POR: SARID VIVIANA BELTRÁN ARGÜELLO Y JUAN CARLOS GARCÍA MOLINA 
CATEGORÍA A OBSERVAR OBSERVACIÓN 
 
 
 
Seguimiento de instrucciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión auditiva 
 
 
 
El docente saluda a los niños. Como es 
habitual, no obtiene respuesta alguna. 
Por eso es necesario explicar 
nuevamente los saludos y el cómo deben 
responder. 
Para el desarrollo de esta clase se toma 
como guía la canción “Head Shoulders 
Knees And Toes”. 
Se les da la instrucción de ordenar el 
salón de clase en círculo y guardar todo. 
Por otro lado, en el proceso de escucha, 
el docente hace pausas con el fin de 
preguntar que palabra o frase  
escucharon o a qué hace referencia eso 
que escucharon. A pesar de que el 
docente da pausa y pregunta, los 
estudiantes no dan respuesta positiva. 
En un momento de la actividad, el 
docente da la instrucción de tocar la 
parte del cuerpo que él indica, los niños 
no reciben las instrucciones con facilidad 
por consiguiente no se logra desarrollar 
la actividad con éxito. 
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ANEXO 4 
 
Diarios de campo (Talleres de aplicación) 
 
Para la información dada a conocer en los siguientes siete diarios de campo se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos: la categoría a evaluar, el criterio de 
análisis, la reacción de los diez niños que son la muestra representativa y un 
comentario final de cada observación. 
 
Con el fin de tener una observación cercana a cada niño en las diferentes 
actividades, y su reacción en las mismas, fueron identificados por medio de 
números y  se les hizo un seguimiento en cada actividad. Para ello se diseñó el 
formato de observación diario de campo, que se ajustó a las necesidades de la 
investigación. 
Para relacionar el desempeño de cada niño en las diferentes categorías y criterios 
de análisis, se utilizó lo siguiente: 
 
 
DESEMPEÑO CALIFICACIÓN ASPECTO EN EL 
DIARIO DE CAMPO 
Bajo 1-2  
Medio 3-4 ㋛ 
Alto 5  
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                                                                                        UNIVERSIDAD LIBRE                                                               TALLER # 
1                       
FORMATO DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO  
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
GRADO:  201 Y 202                                                                                                        FECHA: 26/02/2014 
TEMÁTICA: ABC AND VOCABULARY                                                                         MUESTRA REPRESENTATIVA: 10 
NIÑOS 
ELABORADO POR: SARID VIVIANA BELTRÁN ARGÜELLO Y JUAN CARLOS GARCÍA MOLINA 
 
CATEGORÍA A  
OBSERVAR 
 
CRITERIO DE 
ANÁLISIS 
 
          NIÑO DE OBSERVACIÓN 
 
Seguimiento de 
instrucciones 
 
(Pronunciación-  
reconocimiento 
auditivo y 
visual) 
 
 
 
 
1. Puede seguir 
instrucciones  en inglés 
con ayuda de mímicas 
e imágenes dadas. 
 
2. Puede seguir 
instrucciones con 
ayuda del español 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
㋛    ㋛ ㋛ ㋛    
 ㋛     ㋛    
Para la sesión de clase, fueron de gran utilidad las imágenes llevadas, porque  
permitieron que los estudiantes interactuaran y adivinaran la temática y el 
significado de algunas palabras. Sin embargo, a la hora de dar las instrucciones y 
llevar a cabo un reconocimiento auditivo de lo que se estaba trabajando fue 
necesario apoyarse en el español con el fin de que los estudiantes entendieran lo 
que se pretendía trabajar.  
 
Comprensión 
auditiva 
(Proceso de 
escucha) 
Pre listening, 
while listening , 
post listening 
 
 
 
1. Reconoce lo 
escuchado  en inglés 
con ayuda de mímicas 
e imágenes. 
 
2. Es necesaria la 
ayuda del español para 
la comprensión de lo 
escuchado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   ㋛      ㋛ 
㋛ ㋛  ㋛  ㋛     
En el proceso de escucha sólo dos estudiantes reconocen sin problema lo que se 
está trabajando en el audio con ayuda de mímicas. En la identificación del 
vocabulario es fácil para los niños el apoyo de las imágenes y varias 
explicaciones acudiendo al español.  
 
 
 
Producción 
Final 
Respuestas, 
trabajo final, 
socialización 
 
 
1. Reconocimiento del 
vocabulario dado 
 
 
2. No responde 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
㋛  ㋛ 
 
㋛  
 
㋛ 
 
 
 
㋛ 
 
 
 
㋛ 
㋛    ㋛      
La producción final fue un ejercicio de escucha. A pesar de haber trabajado 
anteriormente el vocabulario varios niños dejaron en blanco algunas imágenes o 
tacharon varias de ellas.  
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                                                                            UNIVERSIDAD LIBRE                                                          TALLER # 2                    
FORMATO DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO     
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
GRADO:  201 Y 202                                                                                                       FECHA: 05/03/2014 
TEMÁTICA: THE STORY OF TEN LITTLE PIGS                                                          MUESTRA REPRESENTATIVA: 
10 NIÑOS 
ELABORADO POR: SARID VIVIANA BELTRÁN ARGÜELLO Y JUAN CARLOS GARCÍA MOLINA 
 
CATEGORÍA A  
OBSERVAR 
 
CRITERIO DE 
ANÁLISIS 
 
          NIÑO DE OBSERVACIÓN 
 
Seguimiento de 
instrucciones 
(Pronunciación 
y 
reconocimiento 
auditivo y 
visual) 
 
 
  
 
 
1. Puede seguir 
instrucciones  en 
inglés con ayuda 
de mímicas e 
imágenes dadas. 
 
2. Puede seguir 
instrucciones con 
ayuda del español 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
㋛     ㋛     
 ㋛ ㋛  ㋛  ㋛    
Para el desarrollo de esta actividad, los niños se mostraron muy interesados. 
A la hora de seguir las instrucciones fue necesario el apoyo con imágenes, 
mímicas, y algunas palabras en español. Sin embargo, el seguimiento de 
instrucciones  debió ser llevado a cabo con ayuda del español en varias 
ocasiones. Cabe destacar que las instrucciones fueron dadas de manera 
sencilla y con ayuda de mímicas. Algunos de los niños reaccionaron y 
respondieron a ellas con dificultad. A pesar de ello se optó por usar el 
español. 
 
Comprensión 
auditiva 
(Proceso de 
escucha) 
Pre listening, 
while listening , 
post listening 
 
 
 
Reconoce lo 
escuchado  en 
inglés con ayuda 
de mímicas e 
imágenes. 
 
Es necesaria la 
ayuda del español 
para la 
comprensión de lo 
escuchado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ㋛ ㋛     ㋛   
 ㋛    ㋛   ㋛ ㋛ 
En la actividad de escucha hubo gran aceptación por parte de los niños, el 
tener apoyo visual como las imágenes y el video fue muy llamativo para ellos, 
cuando se llevó a cabo el while listening, se evidenció gran aceptación y 
reconocimiento de lo escuchado. 
 
 
 
Producción 
Final 
Respuestas, 
trabajo final, 
socialización 
 
 
 
Reconocimiento 
del vocabulario 
dado 
 
 
No responde 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
㋛  
 
㋛ 
 
㋛ 
 
㋛ 
 
 
 
㋛ 
 
㋛ 
 
 
 
 
 
㋛ ㋛ ㋛ ㋛ ㋛  ㋛    
Para la producción final se trabajó un ejercicio de audio guiado por el docente. 
Las instrucciones fueron dadas en inglés con ayuda de imágenes y ejemplos 
en el tablero.  No se socializó lo trabajado. Únicamente se escuchó al docente 
y los niños tacharon la imagen correspondiente.  
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                                                                                    UNIVERSIDAD LIBRE                                                           TALLER # 3                 
FORMATO DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO  
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
GRADO:  201 Y 202                                                                                                      FECHA: 12/03/2014 
TEMÁTICA: MY FAMILY                                                                                               MUESTRA REPRESENTATIVA: 10 
NIÑOS 
ELABORADO POR: SARID VIVIANA BELTRÁN ARGÜELLO Y JUAN CARLOS GARCÍA MOLINA 
 
CATEGORÍA A  
OBSERVAR 
 
CRITERIO DE 
ANÁLISIS 
 
          NIÑO DE OBSERVACIÓN 
 
Seguimiento de 
instrucciones 
(Pronunciación y 
reconocimiento 
auditivo y visual) 
 
 
  
 
 
1. Puede seguir 
instrucciones  en 
inglés con ayuda 
de mímicas e 
imágenes dadas. 
 
2. Puede seguir 
instrucciones 
con ayuda del 
español 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  ㋛ ㋛  ㋛   ㋛  
 ㋛  ㋛  ㋛  ㋛ ㋛ ㋛ 
A la hora de indicar lo que se pretende trabajar, las mímicas que se hacen mientras 
se dan las instrucciones son de fácil aceptación para algunos niños. Sin embargo, se 
hace necesaria la ayuda de ciertas palabras claves en español que faciliten la 
comprensión de lo que se pretende hacer.  
 
Comprensión 
auditiva 
(Proceso de 
escucha) 
Pre listening, 
while listening , 
post listening 
 
 
 
1. Reconoce lo 
escuchado  en 
inglés con ayuda 
de mímicas e 
imágenes. 
 
2. Es necesaria 
la ayuda del 
español para la 
comprensión de 
lo escuchado 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  ㋛ ㋛ ㋛   ㋛ ㋛  
㋛  ㋛ ㋛ ㋛  ㋛ ㋛   
Para esta parte en el proceso de escucha, se hace viable el uso de imágenes como 
apoyo, los niños están atentos a lo que escuchan. Muestran interés cuando saben 
que el docente les preguntará sobre lo que están a punto de escuchar. Escuchan 
atentamente cuando el docente guía la pronunciación. En esta parte del ejercicio las 
palabras en español son mínimas. Únicamente son usadas para expresar aspectos 
mínimos que no lograron ser captados y que de una u otra manera son esenciales 
para el entendimiento de lo que se trabajará. 
 
 
 
Producción Final 
.Respuestas, 
trabajo final, 
socialización 
 
 
 
Reconocimiento 
del vocabulario 
dado 
 
 
No responde. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  
 
㋛ ㋛ 
 
 
 
㋛ 
 
㋛ 
 
㋛ 
 
㋛ 
 
 
 
㋛     ㋛  ㋛ ㋛  
Para la parte de la producción los niños presentaron el títere hecho en clase, algunos 
de los estudiantes no quisieron pasar al frente y lo presentaron desde el puesto y en 
voz baja. Otros lo hicieron desde el tablero y con risa. 
El presentar el títere, fue una actividad que llamó la atención. Los niños debían decir 
en inglés, buenas tardes, mi nombre es “Pepito”  Esta es  María y ella es mi mamá. 
Gracias!  
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                                                                                     UNIVERSIDAD LIBRE                                                               TALLER # 4            
FORMATO DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO  
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
GRADO:  201 Y 202                                                                                                         FECHA: 19/03/2014 
TEMÁTICA:MY FAMILY AND THEIR EMOTIONS                                                         MUESTRA REPRESENTATIVA: 10 
NIÑOS 
ELABORADO POR: SARID VIVIANA BELTRÁN ARGÜELLO Y JUAN CARLOS GARCÍA MOLINA 
 
CATEGORÍA A  
OBSERVAR 
 
CRITERIO DE 
ANÁLISIS 
 
          NIÑO DE OBSERVACIÓN 
 
Seguimiento de 
instrucciones 
(Pronunciación 
y 
reconocimiento 
auditivo y 
visual) 
 
 
  
 
1. Puede seguir 
instrucciones dadas 
en inglés. 
 
2. Puede seguir 
instrucciones  en 
inglés con ayuda de 
mímicas e imágenes 
dadas. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ㋛       ㋛  
 ㋛ ㋛ ㋛  ㋛     
A la hora de dar las instrucciones, se recurre a mímicas e imágenes y se omite el 
uso  de palabras en español.  
Las instrucciones son dadas de la manera más clara posible, son guiadas y de esa 
manera varios niños las entienden, para los niños que demuestran duda en lo que 
se debe hacer o se pretende explicar, se les muestra imágenes, se hacen 
ejemplos en el tablero, se recurre a mímicas o ejemplificaciones.  
 
Comprensión 
auditiva 
(Proceso de 
escucha) 
Pre listening, 
while listening , 
post listening 
 
 
 
1. Reconoce lo 
escuchado en inglés. 
 
 
2. Reconoce lo 
escuchado  en inglés 
con ayuda de mímicas 
e imágenes. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ㋛  ㋛  ㋛     
 ㋛   ㋛    ㋛ ㋛ 
Los niños, demuestran interés por las imágenes y cuando el docente les pregunta 
cómo se encuentran el día de hoy y a su vez muestra las imágenes, responden 
entusiasmadamente. En cuanto al proceso de escucha, cuando se realizan las 
preguntas What is it about? And Which words do we have?, son necesarias las 
expresiones con las manos y las mímicas con la cara. A la hora de escuchar 
nuevamente el audio y pausar cuando se escucha una emoción, se trabaja la 
pronunciación y la identificación en el contexto. 
 
 
 
Producción 
Final 
Respuestas, 
trabajo final, 
socialización 
 
 
 
1. Reconocimiento del 
vocabulario dado 
 
 
2. Comprensión de 
frases cortas 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ㋛  
 
㋛   
 
 
 
 
 
 
 
 
  ㋛       ㋛ 
Para esta parte de la clase, se repartieron los títeres elaborados en la clase 
anterior, este aspecto llama la atención de los niños. El trabajar en parejas 
distorsiona un poco la atención de los niños, cuando el docente da la instrucción 
de Now, we are going to introduce our family members. Es necesario que el 
docente haga un ejemplo con uno de los títeres. Para esta clase ya no se acude al 
español en ningún momento.  
Los niños presentan a sus títeres por medio de pequeñas frases en inglés, tales 
como: -Good morning,  this is my mother and she is happy.  
Thank you.  
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                                                                                      UNIVERSIDAD LIBRE                                                          TALLER # 5        
FORMATO DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO  
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
GRADO:  201 Y 202                                                                                                        FECHA: 26/03/2014 
TEMÁTICA: COLORES Y VOCABULARIO DE CLASE                                                MUESTRA REPRESENTATIVA: 10 
NIÑOS 
ELABORADO POR: SARID VIVIANA BELTRÁN ARGÜELLO Y JUAN CARLOS GARCÍA MOLINA 
 
CATEGORÍA A  
OBSERVAR 
 
CRITERIO DE 
ANÁLISIS 
 
          NIÑO DE OBSERVACIÓN 
 
Seguimiento de 
instrucciones 
(Pronunciación y 
reconocimiento 
auditivo y visual) 
 
 
  
 
1. Puede seguir 
instrucciones dadas 
en inglés. 
 
2. Puede seguir 
instrucciones  en 
inglés con ayuda de 
mímicas e 
imágenes dadas. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
     ㋛ ㋛    
㋛ ㋛ ㋛ ㋛       
A lo largo de toda la actividad se les dan diferentes instrucciones. Cabe 
anotar que dichas instrucciones ya no fueron con ayuda de palabras claves 
en español como en el taller anterior, el docente recurre a ayudas extra que 
permitan que los niños entiendan lo que se debe hacer.  Cuando se dan las 
instrucciones del ejercicio se hace necesario que el docente dibuje un 
ejemplo en el tablero de lo que van a hacer. En el seguimiento de 
instrucciones hay gran aceptación y los ejemplos dibujados en el tablero 
permiten que los niños sigan con facilidad lo guiado por el docente. 
 
Comprensión auditiva 
(Proceso de escucha) 
Pre listening, while 
listening , post 
listening 
 
 
 
1. Reconoce lo 
escuchado en 
inglés. 
 
 
2. Reconoce lo 
escuchado  en 
inglés con ayuda de 
mímicas e 
imágenes. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    ㋛   ㋛ ㋛  
㋛   ㋛    ㋛  ㋛  
Para esta actividad los niños tienen la opción de un ejercicio de audio que es 
la canción del arco íris y el ejercicio dirigido por el docente. Los dos 
ejercicios de audio permitieron que los niños estuvieran pendientes y atentos 
a lo que se les decía, en el proceso de escucha el docente pausa el audio en 
varias ocasiones y permite que los niños den cuenta de los que están 
escuchando. En este ejercicio los niños muestran interés e insisten que todo 
el mundo debe estar callado para poder escuchar.  
 
 
 
Producción Final 
Respuestas, trabajo 
final, socialización 
 
 
 
1. Reconocimiento 
del vocabulario 
dado 
 
 
2. Comprensión de 
frases cortas 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ㋛ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㋛ 
 
㋛ 
 
 ㋛     ㋛ ㋛ ㋛ ㋛ 
En esta parte de la clase, que va estrechamente ligada a la anterior, el 
docente pide a los estudiantes estar pendientes, preparar colores y colorear 
según lo que escuchen. Los niños en esta actividad demuestran 
entendimiento y el producto final que es la hoja de ejercicios demuestra que 
entendieron varias instrucciones dadas y que poco a pocoalcanzaron al 
objetivo. 
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                                                                                        UNIVERSIDAD LIBRE                                                             TALLER # 6        
FORMATO DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO  
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
GRADO:  201 Y 202                                                                                                       FECHA: 23/04/2014 
TEMÁTICA: DÍAS DE LA SEMANA CON MI RUTINA DIARIA                                    MUESTRA REPRESENTATIVA: 10 NIÑOS 
ELABORADO POR: SARID VIVIANA BELTRÁN ARGÜELLO Y JUAN CARLOS GARCÍA MOLINA 
 
CATEGORÍA A  
OBSERVAR 
 
CRITERIO DE 
ANÁLISIS 
 
          NIÑO DE OBSERVACIÓN 
 
Seguimiento de 
instrucciones 
(Pronunciación y 
reconocimiento auditivo y 
visual) 
 
 
  
 
 
1. Puede seguir 
instrucciones 
dadas en inglés. 
 
2. Puede seguir 
instrucciones  en 
inglés con ayuda 
de mímicas e 
imágenes dadas. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  ㋛ ㋛   ㋛ ㋛   
          
En una de las actividades, donde se pide a los niños pasar al tablero, se da la 
instrucción y a los niños que se les da la orden la acatan sin problema. Por 
otro lado, cuando se les pide hacer  siete grupos, varios niños entienden la 
instrucción y para los que no la entendieron se les muestra el ejemplo con 
siete de sus compañeros y de esa manera acatan la orden.  
En instrucciones que son habituales en las clases de inglés, como el cerrar los 
ojos, permanecer en silencio, prestar atención y escuchar, no se presenta 
ninguna dificultad para ser atendidas. 
 
Comprensión auditiva 
(Proceso de escucha) 
Pre listening, while 
listening , post listening 
 
 
 
1. Reconoce lo 
escuchado en 
inglés. 
 
 
2. Reconoce lo 
escuchado  en 
inglés con ayuda 
de mímicas e 
imágenes. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ㋛  ㋛ ㋛  ㋛    
 ㋛  ㋛   ㋛ ㋛ ㋛  
En el audio inicial dos niños responden acertadamente, dan a conocer  las 
frases “I wake up” “get up”. Para los otros niños, es fácil entender cuando el 
docente apoya lo que se escucha con mímicas y ejemplos.  Cuando se les 
entrega la hoja de ejercicios, y deben escuchar  lo relativo a la rutina diaria, los 
estudiantes reconocen varias imágenes y les es fácil poner el número en el 
orden en el que han sido pronunciadas. 
 
 
 
Producción Final 
Respuestas, trabajo final, 
socialización 
 
 
 
1. Reconocimiento 
del vocabulario 
dado 
 
 
2. Comprensión 
de frases cortas 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ㋛   
 
 
 
 
 
㋛ 
 
㋛ 
 
 ㋛ 
 ㋛ ㋛       ㋛ 
Para este momento de la clase, los niños prepararon una presentación por 
grupos para sus compañeros, la mayoría dieron a conocer las actividades en 
desorden, otros palabras como “get up” “Go to school” otros usaron frases 
como “I get up at six o´clock” “I eat breakfast at seven o´clock”. Cuando el 
docente hacía preguntas a los grupos, respondían con frases cortas 
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                                                                                        UNIVERSIDAD LIBRE                                                               TALLER # 7      
FORMATO DE OBSERVACIÓN DIARIO DE CAMPO  
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 
GRADO:  201 Y 202                                                                                                       FECHA: 30/04/2014 
TEMÁTICA:  LET´S PRACTICE WHAT WE´VE  LEARNED                                                                                                                 
MUESTRA REPRESENTATIVA: 10 NIÑOS 
ELABORADO POR: SARID VIVIANA BELTRÁN ARGÜELLO Y JUAN CARLOS GARCÍA MOLINA 
 
CATEGORÍA A  
OBSERVAR 
 
CRITERIO DE ANÁLISIS 
 
          NIÑO DE OBSERVACIÓN 
 
Seguimiento de instrucciones 
(Pronunciación y 
reconocimiento auditivo y 
visual) 
 
 
  
 
 
Puede seguir instrucciones 
dadas en inglés. 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  ㋛  ㋛ ㋛ ㋛    
Para el desarrollo de las diferentes actividades, las instrucciones 
dadas fueron en inglés. Varias de ellas, son dadas en la mayoría 
de las clases, por ende los niños ya logran reconocerlas y 
hacerlas parte habitual de sus clases de inglés. En el ejercicio 
de colorear las tres imágenes no hay gran dificultad, existen 
conocimientos previos que ayudan a los niños a identificar las 
imágenes.  
Las instrucciones dadas para el diálogo que se debe trabajar 
con un compañerito, son recibidas fácilmente,  y cuando se da el 
ejemplo guía es de gran ayuda. 
 
Comprensión auditiva 
(Proceso de escucha) 
Pre listening, while listening , 
post listening 
 
 
 
Reconoce lo escuchado en 
inglés. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    ㋛ ㋛  ㋛   
Para las diferentes actividades de escucha, como el de la rutina 
diaria, los niños tienen conocimientos previos y es notorio el 
reconocimiento de varias frases. A la hora de realizar la 
actividad de Maia, los niños logran identificar las diferentes 
actividades que ella realiza. 
 
 
 
Producción Final 
Respuestas, trabajo final, 
socialización 
 
 
 
Comprende y responde 
frases e instrucciones dadas 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
㋛  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㋛ 
 
 
 
㋛ 
 
㋛ 
 
Para el desarrollo de la presentación de los miembros de la 
familia por medio de un pequeño  diálogo en parejas, se pasan 
al frente los niños que hacen parte de la muestra representativa. 
Cuando uno de los niños formula una pregunta, el otro niño  
contesta varias respuestas acertadas. Sin embargo, hay niños 
que a pesar de haber trabajado vocabulario previo contestan 
frases distintas y las respuestas no dan razón a lo preguntado. 
Cuando el docente pregunta algo relacionado, algunos niños 
responden  con frases cortas acertadamente, otros  dan 
palabras clave.  
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ANEXO 5 
 
PREGUNTAS REALIZADAS EN LA CHARLA INFORMAL DEL DÍA 23 DE 
ABRIL DEL AÑO 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta # 1 ¿Les gusta el inglés? 
Pregunta # 2 ¿Creen que el inglés es importante? 
Pregunta # 3 ¿Escuchan música en inglés? 
Pregunta # 4 ¿Les gustaría ver y entender  películas  en 
inglés? 
Pregunta # 5 ¿Por qué medios tienen acceso al inglés? 
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ANEXO 6 
FOTOGRAFÍAS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES TRABAJADAS CON LOS 
NIÑOS DURANTE LAS CLASES DE INGLÉS 
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